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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo se presenta la tesis “La gestión administrativa percibida por el personal en 
el área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017”, 
que tuvo como objetivo evaluar el nivel de la gestión administrativa del área 
logística del Ministerio de Trabajo según la percepción de los trabajadores; dado 
que en la administración pública, el éxito de una institución depende de provisión 
de logística para coadyuvar en sus metas prevista cada año. 
 El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con 
el formato proporcionado por la Escuela de Posgrado. En el capítulo I 
denominado introducción se presentan los antecedentes y fundamentos teóricos, 
la justificación, el problema y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se 
describen los criterios metodológicos empleados en la investigación y en el 
capítulo III describen  los resultados de la investigación; en la cuarta parte  
presentamos la discusión,  en la quinta parte se presentan las conclusiones,  en la 
sexta parte las recomendaciones, por último  en la sétima parte las referencias 
bibliográficas y  los anexos. 
 El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para su 
análisis y las observaciones que estimen pertinentes. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en 
cuenta para su evaluación y aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo fundamental describir el nivel de la 
gestión administrativa del área logística, según la percepción del personal que 
labora en el área; relacionado con la gestión de, planificación, organización, 
dirección y control del proceso de la gestión administrativa de compras de bienes 
y servicios que generan lentitud en las compras y adquisiciones oportunas, lo que 
caracteriza por existir mecanismos que no permiten la eficacia de las compras en 
el momento oportuno. 
La metodología de la investigación fue de enfoque cuantitativo y básico, de 
nivel descriptivo, y diseño no experimental de corte transversal; la muestra fue 
seleccionada por muestreo por conveniencia y estuvo constituida por 86 
trabajadores del área logística que desearon participar el estudio. 
Se realizó el análisis de los datos mediante estadística descriptiva de la 
gestión administrativa desde la percepción de los trabajadores de abastecimiento 
en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y se obtuvo que el 59% 
califico de nivel regular,  38% de nivel eficiente y solo 3% fue nivel deficiente, 
asimismo respecto a las dimensiones la planificación fue  56% de eficiencia y de 
menor calificación el control con 7% de nivel de deficiencia, asimismo el personal 
de sexo femenino expresó los mejores niveles (eficiente 57%, regular 39%, 
deficiente 4%) respecto al sexo masculino; respecto a la modalidad de 
contratación el personal D.L.Nº276, califico con 50% de nivel de eficiencia, 
respecto a las otras modalidades; respecto a la edad quienes tuvieron mayor 
calificación fueron de 47 años a más con 89% de nivel de eficiencia y de 29 a 37 
años lo califico con 7% de nivel regular; finalmente respecto al nivel académico 
los de posgrado lo califico con 100% de nivel de eficiente y los universitarios con 
3% de nivel de deficiencia.     
Concluyendo que la gestión administrativa es importante y debe 
fortalecerse para la buena gestión de procesos del área de abastecimiento y 
suministrar de bienes a las áreas del Ministerio de Trabajo. 





The present research had as main objective to describe the level of the 
administrative management of the logistics area, according to the perception of the 
personnel that works in the area; Management and control of the process of 
administrative management of purchases of goods and services that generate 
slow purchases and timely procurement, which is characterized by mechanisms 
that do not allow the timing. 
The methodology of the research was of quantitative and basic, descriptive 
level, and non-experimental cross-sectional design; The sample was selected by 
sampling for convenience and was made up of 86 workers from the logistics area 
who wanted to participate in the study. 
Data analysis was performed through descriptive statistics of administrative 
management from the perception of the supply workers in the Ministry of Labor 
and Employment Promotion, and it was obtained that 59% qualified as regular 
level, 38% of efficient level and Only 3% had a deficient level; in terms of 
dimensions, planning was 56% efficient and less qualified, control with 7% 
deficiency level, female staff also expressed the best levels (efficient 57%, regular 
39 %, Deficient 4%) with respect to males; With respect to the modality of 
contracting the personnel D.L.Nº276, I qualify with 50% of efficiency level, with 
respect to the other modalities; With respect to age, those with the highest scores 
were 47 years of age and older with 89% of efficiency and 29 to 37 years of age 
with 7% of regular level; Finally regarding the academic level was of postgraduate 
with 100% efficient level and the university students with 3% of deficiency. 
Concluding that the administrative management is important and should be 
strengthened for the good management of processes of the area of supply and 
supply of goods to the areas of the Ministry of Labor. 
 













































Recari (2015) realizó la investigación titulada: Gestión administrativa en los 
departamentos de compras y contrataciones del Ministerio de Gobernación de 
Guatemala, el objetivo del estudio fue determinar las características de la gestión 
administrativa de los procesos de compras y contrataciones de las diferentes 
dependencias del Ministerio, la metodología utilizada fue aplicada elaborada con 
cuestionarios estructurados que fueron basados para la recolección de la 
información necesaria, dirigidos a operadores y jefes que conforman el ministerio, 
con una muestra de 74 personas, la investigación fue de carácter descriptivo, y 
concluyo que hubo una planificación en los proceso de compra, de  las diferentes 
instituciones que son parte del Ministerio, en la que obtuvo que toda planificación 
no se cumple en su totalidad, porque está sujeta a recortes y adecuaciones, lo 
que ocasiona en un momento dado las compras inesperadas o no 
presupuestadas, los operadores manifestaron que cada entidad hace la 
planificación de  sus necesidades, las que deben pasar  antes por un proceso y 
adaptarse con la disponibilidad de las partidas asignadas. Se logró determinar 
que existía una estructura en la organización para la ejecución de los diferentes 
procesos de compras y contrataciones del ministerio de gobernación. 
Gonzáles (2012) realizó la investigación titulada: Compras y contrataciones 
en el exterior de la Dirección General De Relaciones Económicas Internacionales, 
para tales efectos, el estudio de caso realizado fue el levantamiento de 
información del modelo de compras y contrataciones públicas 2012, y 
fundamentalmente en el sistema de operación de DIRECON a través de sus 
Unidades Comerciales repartidas en todo el mundo, por ello, se realizó un análisis 
del modelo de operación, además de levantar información relevante en los 
actores del proceso, a través de una encuesta centrada en los principales puntos 
de operación, planteado la hipótesis central en materia de tiempos e ineficiencia 
en el proceso, el cuestionario fue enviado a todas las Unidades Comerciales en 
las cuales se centró en los siguientes aspectos generales: percepción general de 





concluyendo lograr la implementación de la propuesta generando un nuevo 
modelo de gestión en materia de compras y contrataciones internacionales, 
quesea más eficiente y que sirva como modelo para otras reparticiones públicas y 
así poder en materia de promoción de exportaciones, generando una integración 
entre los sistemas de planificación presupuestaria, asignación de recursos, 
ejecución de la compra y rendición de cuentas y permitirá el cumplimiento en 
forma oportuna de todas las actividades de las Unidades Comerciales que 
apoyan el objetivo de la promoción de exportaciones. 
 
Tome (2014) en su investigación titulada: Manual del procedimiento para la 
compra y contrataciones de bienes y servicios en la corporación Municipal de 
Cane, La Paz, esta investigación tuvo por objeto elaborar un Manual de 
procedimientos para la compra y contratación de bienes y determinar si el 
proceso administrativo de compras;  y la metodología utilizada fue  el instrumento 
de recolección de información de fuente primaria, se realizó la entrevista y una 
encuesta de veintitrés ítems cerradas con el fin de responder la información 
requerida sobre la problemática existente en la alcaldía, sobre la compra y 
contratación de bienes y servicios; con la finalidad de presentar un informe con 
una argumentación firme que pueda generar una propuesta para mejorar el 
proceso administrativo de compras y contratación de bienes y servicios, Al mismo 
tiempo se utilizó la técnica de la entrevista, aumentando la información necesaria 
directamente del empleado encuestado, la población estuvo constituida por 15 
empleados y concluyó que los empleados tuvieron un gran desconocimiento del 
procedimiento para la compra y contratación de bienes y servicios, asimismo no 
recibieron una capacitación en la temática de estudio, no tuvieron registro de 
proveedores, contratistas nacionales y extranjeros debidamente acreditados en el 
país, no tuvieron un cronograma de actividades para realizar las diferentes 
compras o contrataciones como legalmente está estipulado y no cuentan con 
tecnología informática donde puedan automatizar el procedimiento para la 
compra y contratación de bienes y servicios, con lo cual pueda servir para tomar 
decisiones oportunas. 
Parra (2014) en su investigación titulada: Mejoramiento de los procesos del 





de la Universidad Autónomo de Occidente, el objeto del estudio fue conocer los 
procesos del área de compras y determinar los diagramas de proceso, 
metodologías de gestión por procesos a fin de controlar, desempeñar e 
implementar indicadores de gestión que midan las actividades que generen valor 
en el proceso, la investigación fue de carácter no experimental y aplicada, al 
iniciar solo se realizaron observaciones en el área de compras, logrando así tener 
un reconocimiento sistémico del proceso e identificó las causas del problema 
central, posteriormente se establecerán los mecanismos de acción que ayuden a 
disminuir los efectos en el proceso y que faciliten el mejoramiento de los 
procesos, a través del estudio de trabajo; Para lo cual se utilizó herramientas y 
metodologías existentes como lo son la gestión y normalización por procesos, se 
definió el alcance del proyecto, la información requerida para el desarrollo del  
estudio se obtuvo de las personas responsable de la administración de la 
compañía, el jefe de compras y el auxiliar del departamento, a través de 
cuestionarios, entrevistas y observación en el proceso, concluyendo que la 
implementación del estudio de métodos y tiempos en el departamento de 
compras de la compañía Laboratorios Seres LTDA permitió aumentar los índices 
de productividad y eficiencia en los procesos, gracias a una reducción en el 
tiempo total de operación en el área del 19.28%, se implementó y socializó los 
diagramas y caracterización del proceso, manuales de funciones y 
procedimientos, se otorgó herramientas a los trabajadores en el área, que 
permitieron tener mayor control de las actividades, los indicadores de gestión 
establecidos permitió a la compañía poder medir su desempeño especialmente 
en el área de compras y tomar decisiones de carácter estratégico que apunten a 
una mayor competitividad.  
Araya (2009) en su investigación titulada: Estrategia de Mejoramiento en la 
Gestión de Compras de la Dirección de Servicios Institucionales de la CCSS, 
realizó la investigación desarrollada para la adquisición de bienes y servicios 
a nivel público, para  examinar en alguna medida, la gestión administrativa en las 
unidades de una institución tan compleja como la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), se realizó una investigación de campo,  con análisis de 28  





de la Dirección  tramitadora de la compra, como a gestores de la compra y sub 
áreas, se diagnosticó la situación en la Dirección y se propone  una estrategia de 
mejoramiento basada en el acatamiento de la normativa y una gestión 
trascendental enfocada a procesos de compras  institucionales; el estudio obtuvo 
una  información que  admitió ser analizada en la estrategia de mejoramiento 
propuesta; y se hallaron  muchas fortalezas en la gestión así como debilidades 
que deben ser solucionadas por la administración,  el 79% de los procesos de 
compra llegaron a  finalizarse aunque con algunas deficiencias, siendo el 21% 
restante de concursos no finalizados por considerarse infructuosos o desiertas; se 
determinó la falta de planificación(en un 60%), las acciones efectuadas  en el 
área de gestión de compras de una Dirección, son  necesarias  pero muy 
estratégicas para lograr una administración  eficiente, eficaz y productiva en todo 
su accionar. La integración de los procesos y subprocesos que integran la labor 
de compras, tienen como  fin mantener y desarrollar mayor compromiso, 
liderazgo, eficiencia y productividad en la gestión, misma que debe efectuarse 
con planificación, la debida contratación, el control y seguimiento para la logro de 
beneficios según la normativa institucional. 
 
Antecedentes nacionales. 
Delgado (2011) realizo la investigación titulada: Influencia de la gestión 
administrativa del área de logística en el abastecimiento de bienes y servicios de 
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, periodo 2009-2010,  
cuyo objetivo fue determinar la influencia de la gestión administrativa del área de 
logística en el abastecimiento de bienes y servicios, para ello se estableció la 
siguiente hipótesis: la gestión administrativa del área de logística influye 
desfavorablemente en el oportuno abastecimiento de bienes y servicios, período 
2009-2010. La investigación fue básica porque el estudio condujo a la búsqueda 
de nuevos conocimientos, se adoptó el diseño descriptivo relacional para medir la 
relación de la gestión administrativa del área logística y el abastecimiento de 
bienes y servicios. Por ello el instrumento usado fue el cuestionario y el Análisis 
documental, para la medición de las variables en estudio. Los datos fueron 





experimental, la población en estudio fue de 20 personal administrativos del área 
logística y 22 de unidades operativas, el instrumento de medición fue sometido a 
la prueba de confiabilidad del Coeficiente de Alfa de Cronbrach, resulto 0.79 por 
lo que fue confiable y asimismo fue validado por expertos,  y concluyo el área de 
logística presenta deficiencias en la gestión administrativa dado que existe 
incumplimiento de los procedimientos, de funciones del personal del área, e 
influye desfavorablemente en el oportuno abastecimiento de bienes y servicios, 
período 2009-2010. 
 
Baldeos (2015) realizó la investigación titulada: La gestión administrativa 
en el Gobierno Regional de Lima, el objetivo del estudio fue determinar las 
particularidades de la gestión administrativa de los procesos de compras y 
contrataciones de las diferentes dependencias del Gobierno Regional, la 
metodología utilizada fue aplicada elaborada con cuestionarios estructurados que 
fueron basados para la recolección de la información necesaria, dirigidos a 
operadores y jefes se realizó con la finalidad de determinar si la Gestión 
Administrativa, el Planeamiento, la Dirección, los Objetivos, los Manuales, los 
Reglamentos, las Directivas, las Normas, la capacitación permanente de los 
Directivos y de los trabajadores, el Liderazgo, la Comunicación, los Valores como 
la ética y la Moral son necesarios para ser eficientes y eficaces en el Gobierno 
Regional de Lima; así como brindar servicios de calidad a la sociedad. El diseño 
metodológico de la investigación es de tipo Aplicativa, ya que utilizó la Gestión 
Administrativa buscando la eficiencia y la eficacia en la institución motivo de 
estudio: Gobierno Regional de Lima, en el desarrollo de la investigación se utilizó 
el diseño Descriptivo - Correlaciona explicando la relación entre las variables e 
indicadores. Se aplicó la prueba de validez y confiabilidad de los instrumentos. Y 
concluyo que la gestión administrativa influir adecuadamente en la eficiencia de la 
institución dado que los directivos siguen de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales de desarrollo, asimismo la ejecución de una 
adecuada dirección influye en la eficiencia lo que permite gestionar habilidades de 







Venegas (2013) realizó la investigación titulada: Análisis y mejora de los 
procesos de adquisiciones y contrataciones de una empresa del estado en el 
sector hidrocarburos, la investigación comprendió  el análisis y la mejora de los 
procesos de adquisiciones y contrataciones en una institución del sector del  
Estado de  hidrocarburos, de manera que éstos se  efectúen en de forma eficiente 
en el manejo de los recursos como tiempo y costos, se estudió los procedimientos 
realizados por el área de logística que se rigen bajo el reglamento de 
Contrataciones para definir las alternativas de mejora que se desarrollarían para 
optimizar el proceso en estudio, asimismo, se conoció que en el Departamento de 
Logística nunca se había realizado investigaciones de mejora de procesos y 
concluyó que la gestión logística es una cadena que genera sus requerimientos 
de bienes y servicios, y que deben ir adjunto las especificaciones técnicas y 
términos de referencia para mayor celeridad en un proceso de contratación, 
asimismo se determinó que los costos de procesos de contratación de la empresa 
y las propuestas ejecutadas permitirán la optimización de adquisiciones y 
contrataciones, contribuyendo a una reducción del tiempo total de ejecución del 
proceso en 41% para el proceso por Competencia Mayor, en 19% para el de 
Competencia Menor y en 20% para el de no sujeto a reglamento y finalmente este 
estudio es rentable, obteniéndose una TIR de 35% y un valor presente neto de 
S/.8,666.9 y recomendando Desarrollar un ciclo de mejora continua en el 
Departamento de Logística con la finalidad de mejorar los estándares de trabajo y 
disminuir fallas o reproceso para brindar un servicio de calidad y eficiente a los 
clientes internos de la institución y a los proveedores. 
Matos (2014) realizo la investigación titulada: Las compras y su relación 
con la gestión del abastecimiento de bienes muebles e insumos de los 
establecimientos de Salud de la Red San Juan de Lurigancho-2013, de la 
Universidad Cesar Vallejo, con el objetivo de determinar la relación entre las 
compras y la gestión de abastecimiento se enfocó en el estudio en la gestión de 
compras en las instituciones públicas, el tipo de estudio fue descriptivo 
correlacional  de diseño no experimental, la población estuvo conformada por 34 
responsables de logísticas de los establecimientos de Salud de la Red, se 





instrumento del cuestionario con preguntas cerradas y la técnica emplea fue la 
encuesta, la que se realizó a toda la  población por ser pequeña, con al que 
concluyo que las gestión para reconocer las necesidades de compras así 
abastecerse de bienes muebles e insumos de los establecimientos de salud de la 
Red San Juan de Lurigancho-2013 es deficiente, debido a la descoordinación y 
falta de control del inventario y stock de bienes muebles e insumos, estas 
deficiencias impacta negativamente en la institución ya que continuamente hay 
reclamos por no efectuar las compras requeridas, asimismo no existe registro de 
los bienes muebles e insumos que llegan almacén. Asimismo los ambientes e 
infraestructura del almacén no son los más adecuados, donde la falta de 
ventilación, espacios y orden afecta a los bienes muebles e insumos que llegan al 
área del almacén, los controles de bienes no son óptimos esto generó 
insuficiencias en la gestión del abastecimiento, ya que las coordinaciones y la 
ausencia de un plan definido parta monitorear el destino de compras ocasionada 
perdidas de algunos bienes muebles de insumo perjudicando ello a la 
instituciones y a las áreas que dependen los de los bienes. 
Avellaneda (2014) realizó el estudio titulado: Gestión Logística en las 
compras del Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI del Ministerio de 
Agricultura, 2013, el objetivo del estudio fue identificar la gestión en las compras 
del Programa Subsectorial de Irrigaciones, enfocando el desarrollo de las 
compras en instituciones públicas, el estudio fue básico, descriptivo de diseño no 
experimental, la población estuvo conformada por 30 personas del área de oficina 
de logística del Programa, para ello realizó una investigación utilizando como 
herramienta la encuesta en su totalidad por ser una población reducida, se realizó 
un análisis descriptivo, el instrumento utilizado fue el cuestionario cuya escala de 
medición fue de tipo Likert, con preguntas cerradas y la técnica utilizada fue la 
encuesta validada por juicio de expertos, concluyó que la gestión logística en las 
compras del Programa Subsectorial presento debilidades que ocasionan riesgos 
importantes en la gestión logística,  se logró detectar que las áreas usuarias no 
coordinan con el área de logística la programación de sus necesidades, el cual 
repercute directamente en el proceso de compras, lo que genera que muchas  





afectando los objetivos y metas trazadas por la institución; resulto que el almacén 
no cuenta con el espacio óptimo para la recepción de todos los productos que se 
compran estableciendo que el espacio con el que cuenta el almacén es muy 
reducido, el almacén carece de un sistema de información kardex perjudicando el 
proceso de almacenamiento de la gestión logística de manera que se eviten 
incongruencias entre las existencias  fiscas y lo reflejado en  su documentación  
con lo que recomendó establecer lineamientos y normas orientadas a maximizar 
el valor del dinero en las contrataciones  que realicen las entidades, de manera 
que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las condiciones de precio y 
calidad. 
 
1.2. Fundamentación científica 
A continuación se presentan las diferentes concepciones y teorías relacionadas 
con la gestión administrativa del personal en el área logística del Ministério de 
Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017, sede central, se describen las 
dimensiones que permitieron su medición y la teoría que la sustenta: presentando 




Actualmente, la gestión administrativa en el área de abastecimiento, se encarga 
de las adquisiciones de productos y servicios para abastecer a las áreas usuarias 
de las entidades públicas, es importante debido que es necesario el 
abastecimiento de insumos y productos para la entidad para el buen 
funcionamiento de las áreas usuarias y coadyuvar en las metas para logro de 
objetivos, en la Gestión Pública. 
En este sentido, la mejora de la gestión administrativa en el área logística 
de compras de las instituciones públicas generara percepciones positivas sobre el 





administrativa desde la percepción de los trabajadores del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 
 
Conceptualización de gestión administrativa  
Stoner, Freeman, y Gilbert (200, definieron: 
La gestión administrativa es un proceso es una forma 
sistemática de hacer las cosas. Se habla de la administración 
como un proceso para subrayar el hecho de que todos los 
gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades 
personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas 
con el propósito de alcanzar las metas que desean. (p.12). 
 
Según Chiavenato (2010) sostuvo: 
Que la gestión administrativa consiste que todas las 
actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de 
un grupo, es necesario para tratar de lograr las metas u 
objetivos con ayuda de los individuos y las cosas mediante el 
desempeño de ciertas labores primordiales, con lo que se 
presentaran dimensiones propuestas como son la planeación, 
organización, dirección y control. (p.70). 
 En el contexto del autor la gestión administrativa es el proceso en el que 
interviene el gerente y es quien lidera para que se logren los objetivos de la 
organización.  
Por otro lado Casassus (2000) sostuvo que la gestión es "una capacidad 
de generar una relación apropiada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, 







En este contexto anterior, la gestión es "la capacidad de articular los 
recursos de que se disponen de manera de alcanzar lo que se desea según el 
autor. 
Según Jones y George (2014) sostuvieron: 
Que la gestión administrativa es el estudio de cómo crear una 
estructura organizacional y un sistema de control que permitieron 
obtener eficiencia y eficacia elevadas, la estructura de la institución 
es el sistema de relaciones laborales y de mando que controla la 
forma en que los empleados utilizan los recursos para lograr las 
metas de la institución. (p.47). 
Asimismo Munch (2014) sostuvo que la gestión en la administración es el 
proceso de coordinación de recursos para lograr la máxima productividad, 
calidad, eficacia, eficiencia y competividad en el logro de los resultados de los 
objetivos de una institución (p.21). 
La gestión administrativa en el área de abastecimiento realiza las compras 
para la entidad, con una buena gestión se logra ahorrar costes, satisfacer al 
cliente, en tiempo y cantidad y obtener beneficios directos, pues la gestión de las 
compras es decisión para que la institución tenga éxito o fracaso, por ello los 
siguientes autores lo definen:  
 
Según Escudero (2011) sostuvo: 
Que la compra es un proceso, antes de gestionar la compra se tiene 
que estudiar el mercado, localizar fuentes de aprovisionamiento, 
conocer características técnica y de calidad precios de referencias, 
de los productos y/o materiales que se necesita adquirir o los 
servicios que desea contrata. (p.17). 
 
Abastecimiento realiza el proceso de compras, mediante una solicitud de 
ofertas y presupuesto, y evalúa para adquirir el bien más idóneo en cada 





compras, análisis de las necesidades, solicitud de ofertas y presupuesto, 
evaluación de ofertas recibidas, selección de proveedor, negociaciones de las 
condiciones, solicitud de pedido y seguimiento de pedido y los acuerdos. (p.18). 
 
 Del mismo modo Anaya (2008) sostuvo las etapas de proceso de 
abastecimiento en (1) Programación: Es la primera etapa del proceso de 
abastecimiento y como tal cumple las funciones de planificar y programar todas 
las necesidades de bienes y servicios para su adquisición posterior, de acuerdo al 
plan previamente aprobado. (2) Adquisición u obtención: segunda etapa es el 
proceso central en el ciclo logístico, permite obtener productos y/o servicios que 
necesite para su funcionamiento. (3) Almacenamiento: Una vez adquirido y 
recibido los materiales y los repuestos se procede almacenar en sus respectivos 
anaqueles y ser utilizada racionalmente de acuerdo a la programación de los 
usuarios de la Institución y (4) Distribución: es una etapa de carácter ejecutiva y 
es la acción resolutiva de hacer llegar a las Unidades Operativas de la Institución 
los medios logísticos. 
 
Según Castillo (2009), definió a las funciones del sistema de 
abastecimiento: 
 
Como se aprecia en la figura está conformada por la planeación que 
es quien se encarga de la recopilación de cuadros de necesidades, 
estudio de mercado,  seguido luego de la programación, determina 
el proceso de selección,  y formula y aprueba el plan anual de 
contrataciones y adquisiciones, luego será adquisición que se 
encarga del proceso de  selección y contratos, seguido luego del 
almacenamiento  el ingreso de material almacenamiento custodia y 
conservación de los bienes, y finalmente la fase de la distribución se 
encarga de entregar a los usuarios los bienes o productos de 







Figura 1: Funciones del sistema de abastecimiento 
Fuente. Tomado de Castillo (2009) p.41 
Libro: Sistema de abastecimiento 
 
Finalmente en la investigación fue necesario transitar de un modelo de 
gestión centrado principalmente en los procesos administrativos y de planificación 
aun enfoque participativo de la gestión de los involucrados, que no solo busque el 
logro eficiente de metas, a través de compromiso activo y participación de todos 
los actores involucrados, para coadyuvar en las metas de la buena gestión 
pública y dar buen servicio al ciudadano y ello se logra con las logística necesaria 
para que puedan desempeñar sus labores los trabajadores del Ministerio. 
 
El Modelo de gestión administrativa 
Según Casassus. (2000), presentó los principales modelos de procesos de la 
gestión administrativa como dice a continuación:  
El modelo normativo surgió en los años 50 y 60 hasta principios de los 70; 
fue una visión lineal desde la planificación, hacia un futuro único, cierto, 
predecible y alcanzable, como resultado de la planificación en la actualidad está 






El modelo prospectivo, inicio en los 70 a través de la construcción de 
escenarios múltiples inciertos, pasando de un futuro único y cierto a otro múltiple 
e incierto, se identifica por las reformas profundas y masivas ocurridas en 
Latinoamérica, las que notablemente presentaban futuros alternativos y 
revolucionarios. 
 
El modelo estratégico se inició a los 80, la estrategia tiene un carácter 
estratégico y táctico para lograr lo que se propone. Articula los recursos humanos, 
técnicos, materiales y financieros propios de una institución; a inicios de los 90 se 
empezó a considerar este enfoque en la práctica de la planificación se plantearon 
diagnósticos basados en el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas; que ponen en cimiento la visión y misión. 
 
El modelo estratégico situacional se inicia a mediados de los 80, se 
introduce la dimensión situacional. El análisis y el abordaje de los problemas 
hacia un objetivo, es situacional. 
 
El modelo reingeniería se inicia a mediados de los 90, se sitúa en el 
reconocimiento de contextos cambiantes dentro de un marco de competencia 
global, las mejoras no bastan se requiere un cambio cualitativo, radical, implica un 
re conceptualización fundacional y un rediseño radical de los procesos. 
 
El modelo comunicacional se inicia en la segunda mitad de los 90. Es 
necesario comprender a la organización como una entidad y el lenguaje como 
formador de redes comunicacionales. 
 
Se comienza una gestión en la que se delega decisiones a grupos 
organizados que toman decisiones de común acuerdo, asumiendo compromisos 
de forma corporativa en un trabajo de equipo; cada uno de estos modelos 
representa situaciones restrictivas del entorno, la secuencia de estos siete 






Según Casassus. (2000),  presentó los principales modelos de procesos de 
la gestión administrativa como dice a continuación: sostiene que la gestión se 
puede identificar como secuencia de marcos conceptuales, técnicos e 
instrumentales que fueron orientado al cambio institucional vivimos un proceso de 
cambio permanente que afecta al sistema en su conjunto a las instituciones y a 
los integrantes que la constituyen y por ende la gestión se convierte en un campo 
de acción bastante difícil que depende mucho del enfoque teórico con el que se 
afronte. Estos modelos son: el normativo, el prospectivo, el estratégico, el 
estratégico situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional 
 
Dimensiones de la gestión administrativa 
Para medir la variable gestión administrativa se ha considerado el 
dimensionamiento propuesto por Stoner, Freeman, y Gilbert, quienes plantearon 
cuatro dimensiones: (a) planeación, (b) organización, (c) dirección y (d) control. 
Primera dimensión: Planeación.  
La planificación o planeación implica que los administradores piensen con 
anticipación en sus metas y acciones, y que basen sus actos en algún método, el 
plan o lógica, y no en instituciones. Los planes presentan los objetivos de la 
institución e instauran en los procedimientos idóneos para alcanzar las metas 
(Stoner, Freeman, y Gilbert, 2009, p.11). 
 
Para Chiavenato (2010) la planeación cubre la brecha que va desde donde 
estamos hasta dónde queremos ir; la tarea de la planeación es exactamente: 
minimización del riesgo y el aprovechamiento de las oportunidades, se puede 
decir que es un proceso que nos permite realizar una gestión razonablemente 
previsible (p.81). 





Que la planeación o planificación establece el motivo del proyecto: 
visión, misión, objetivos, estrategias, presupuestos, programas y 
restricciones del proyecto. Allí definió el alcance del proyecto que se 
utilizan variadas técnicas: el gráfica de Gantt, los presupuestos de 
costos, los formatos de reporte, las listas de verificación de 
actividades, el calendario de programas y la matriz de riesgos. Se 
instauran estándares de calidad y la tasa interna de retorno. (p.176).  
Segunda dimensión: Organización 
Según Stoner, Freeman, y Gilbert (2009) sostuvieron que la organización es el 
proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 
miembros de una institución, de tal manera que estos pueden lograr las metas de 
la institución (p.12). 
Por otro lado Benavides, Beltrán, Vergara, y Pérez (2014) sostuvieron: “La 
organización es la ciencia administrativas, es el proceso mediante el cual se 
diseña la estructura formal de una empresa para usar la forma efectiva de una 
empresa los recursos de que se disponen” (2014, p.118). 
 
Asimismo Chiavenato (2010) sostuvo: 
Que la organización es determinar que el recurso y las actividades 
que se requieren para lograr los objetivos de la institución. Luego se 
debe diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, en otras 
palabras es crear la estructura departamental de la institución, 
debemos mencionar que esta etapa del proceso administrativo se 
basa en el ordenamiento y coordinación racional de todos los 
recursos que integran parte del grupo social. (p.45). 
Tercera dimensión: Dirección. 





Que la dirección es el proceso para dirigir e influir en las actividades 
de los integrantes de un grupo o una institución entera, asimismo 
respecto a una tarea traducir actos de los gerentes que deben tener 
voluntad para estimular y apoyar a las personas que llevan los 
planes a la práctica y que trabajan dentro de sus estructuras. Este 
proceso administrativo para que las personas se concentren en las 
metas de la institución se conoce como el proceso de la dirección. 
(pp.13-481). 
 
Chiavenato (2010) sostuvo: 
Que la dirección es un conjunto interrelacionado de acciones de 
conducción de una Institución Educativa con el fin de lograr los 
objetivos establecidos en el Proyecto educativo, público o privado, 
son acciones que consisten en brindar soporte de acciones para 
lograr una determinada tarea. (p.84). 
Por otro lado Fayol citado por Vergara (2011) definió: 
Que la dirección es la función administrativa que incluye el empleo 
de la influencia para activar y motivar las personas a alcanzar los 
objetivos organizacionales, según el autor es dirigir, influir y motivar 
a los empleados para que realicen tareas esenciales y lograr el éxito 
de la institución. (p.58). 
Entonces se puede mencionar que, la dirección debe saber cómo es el 
comportamiento del individuo y cuando están en grupos y entender la forma en 
cómo operan los diferentes tipos de estructura. 
Cuarta dimensión: Control. 
Según Stoner, Freeman, y Gilbert (2009) definieron: 
 
Que el control es el proceso para asegurar que las actividades 





siguientes elementos: (1) establecer estándares de desempeño; (2) 
medir los resultados presentes; (3) comparar los resultados con las 
normas establecidos, y (4) tomar medidas correctivas cuando se 
detectan desviaciones; el control es verificar que las actividades 
estén de acorde a lo planificado siguiendo pautas ya establecidas 
evaluando siempre los resultados y corrigiendo si hay desviaciones 
(p.13). 
  
  Por otro lado Chiavenato (2010) sostuvo que el control consiste en medir y 
corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos 
se acoplen a los planes y programas (p.108). 
   
 Asimismo Rivero (2008), sostuvo: 
Que el control representa el acompañamiento, monitoreo 
y evaluación del desempeño organizacional para supervisar si las 
tareas se ejecutan de acuerdo con lo planeado, organizado y 
dirigido; esta función administrativa está relacionada con el 
monitoreo de las programaciones para mantener la institución en el 
camino correcto, de modo que se puedan lograr los objetivos y 
emprender los ajustes necesarios para corregir los desvíos. (p.92). 
 
 La presente investigación se consideró variables con características 
personales o socio demográfico: sexo, edad, condición laboral y nivel académico. 
 
Sexo. Es una variable que interviene en la investigación y fue utilizada para 
clasificar a la población. Comprende: (1) masculino y (2) femenino. En este caso 
las mujeres predominan más en el área de logística.  Asimismo el sexo se refiere a 
la parte de las atribuciones fisiológicas y anatómicas, desde el término biológico 
que no es susceptible al cambio (Sosa, 2006). 
 
La edad. Es una variable ocupacional utilizada en la investigación para clasificar a 
la población, comprende:(1)18-28 años, (2) 29-37 años, (3)38-46 años y (d) de 47 





de los años, las personas ven reducidos sus posibilidades de empleo y se 
incrementa el costo de dejar la organización. Los trabajos de más edad tienden a 
comprometerse más efectivamente con la institución, ya que desarrolla mejores 
niveles de gestión. 
 
Condición Laboral. Es una variable nominal que fue utilizada en la investigación 
para clasificar la modalidad de contrato que tiene los trabajadores. Comprende: 
(1) Decreto Legislativo Nº276, (2) Contratos Administrativos de Servicios--CAS, 
(3) Locución de Servicios y (4) Otros practicantes y cargos de confianza. En el 
marco del empleo público, respecto a los regímenes laborales, sostuvo que en 
principio, a los trabajadores públicos corresponde al régimen ordinario del público, 
el cual se encuentra regulado en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
Remuneraciones del Sector Público (Decreto Legislativo N° 276).es decir a los 
trabajadores que se llama comúnmente nombrados. Del mismo modo, se dictó 
una norma que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios CAS (Decreto Legislativo N° 1057), el cual tiene una naturaleza temporal 
(Valderrama, 2014, p.16).  
 
Nivel educativo. Es una variable utilizada en la investigación para clasificar a la 
población de estudio y en clasificados: (1) técnicos, (2) licenciados, (3) Postgrado 
y (4) otros considerados practicantes y/o doctorados.  
 
Importancia de la gestión administrativa en el área logística 
 
La gestión administrativa en el área logística es muy importante dado que es el 
área de compras y contrataciones gubernamentales; es uno de los componentes 
más importantes en la gestión de procesos del estado y de modernización de la 
gestión pública. Para proveer servicios a las entidades locales, regionales y 
nacionales, puede organizar su acción de diversas formas: ejecución directa, 
contratación externa privada, contratación de entes públicos entre otros, todas son 
formas de contratación, y solo una, de contratación directa de personal; todas los 





El análisis de la gestión de compras y contrataciones públicas en países 
latinoamericanos como Chile, Brasil y México,  muestran los puntos clave para el 
desarrollo de políticas en el sector, relacionado con el proceso de 
descentralización de la acción del Estado al igual que en el Perú, son abordados 
los principios de transparencia, flexibilidad administrativa, indicadores de 
desempeño, modelo de gestión descentralizado pero integrado por la tecnología 
de la información, no-estandarización de reglas para la administración 
descentralizada. Estos principios, políticas y modelos de gestión cambian para 
cada país pero son importantes para el análisis del sector y el desarrollo de la 
gestión de procesos de compras, en ello interviene la selección y contratación, 
esto es importante en la gestión de logística, almacenamiento y distribución con la 
finalidad que todas las áreas usuarias tengan los materiales logísticos necesarios 
para cumplir sus actividades, para ello se necesita un planificación bien 
programada con sus respectivos cuadro de necesidades para cada año de 
gestión. 
La importancia de tener un proceso óptimo y eficaz en las compras cada 
vez es muy importante para la administración pública, debido que permite un 
control de la administración de las finanzas y evitar los fraccionamientos de 
adquisición de bienes y servicios, y evitar malas prácticas de gestión compra 
exitosa, mantiene el equilibrio laboral al asegurar la recepción de los bienes 
necesarios y la entrega a tiempo de los mismos. 
Marco conceptual 
Gestión administrativa: Es un proceso es una forma sistemática de hacer las 
cosas. Se habla de la administración como un proceso para subrayar el hecho 
de que todos los gerentes, sean cuales fueren sus competencias o habilidades 
personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito 
de lograr las metas que desean. (Stoner, Freeman, y Gilbert, 2009, p.12). 
Planificación. Implica que los administradores piensen son antelación en sus 
metas y acciones, y que basen sus actos en algún método, el plan o lógica, y no 





los procedimientos idóneos para alcanzarlos (Stoner, Freeman, y Gilbert, 2009, 
p.11). 
Organización. Es Organización es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, 
la autoridad y los recursos entre los miembros de una institución, de tal manera 
que estos pueden alcanzar las metas de la organización (Stoner, Freeman, y 
Gilbert, 2009, p.12). 
Dirección. Es el proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros 
de un grupo o una organización entera, asimismo respecto a una tarea traducir 
actos de los gerentes que deben tener voluntad para alentar y apoyar a las 
personas que llevan los planes a la práctica y que trabajan dentro de sus 
estructuras (Stoner, Freeman, y Gilbert, 2009, pp.13-481). 
Control. Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional 
para garantizar que los sucesos se apeguen a los planes y programas 




El presente trabajo de investigación busca considerar una revisión acerca del 
concepto gestión administrativa de compras del área logística, dado que esta 
unidad está encargada de realizar las compras, para abastecer a las áreas 
usuarias de bienes y servicios, el cual se muestra diferentes conceptos, 
apoyándose en diferentes investigaciones realizadas en los antecedentes de la 
investigación; además se muestra concepto de diferentes instituciones. En cuanto 
a la gestión Institucional   analizamos diferentes estudios y teorías que expliquen 











La investigación parte de la problemática existente respecto la gestión 
administrativa de compras, debido que existe un desabastecimiento de bienes en 
las áreas usuarias por la falta de planificación y organización de los actores, sobre 
esa situación se presenta planteamientos teóricos, con el propósito de solucionar 
dicha problemática; el presente trabajo describirá la gestión de las áreas 
administrativas en logísticas, a partir de los resultados que se obtengan de la 
aplicación de la encuesta; la metodología, procedimiento para alcanzar los 
objetivos de la investigación, se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento 
el cuestionario, esta investigación quedara como base o referencia para futuros 
trabajos descriptivos en el campo de la gestión pública, de manera que sea 
accesible y factible el material bibliográfico o instrumentos de medición  a toda 
investigación que así lo requiera. 
Justificación practica 
El estudio de la presente investigación es notable en relación a las conclusiones 
que se van a generar y servirá como fuente de conocimiento y línea de base para 
otras investigaciones relacionadas a la gestión administrativa en el proceso de 
compras en la administración pública, las herramientas utilizada permite conocer 
la percepción de los trabajadores del área logística de la sede central del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en relación a la planificación, 
organización, dirección y control en comparación de las variables intervinientes 





El estudio de la presente investigación debe mejorar la gestión administrativa del 
área logística del Ministerio de Trabajo, que contribuirá al abastecimiento 
oportuno de bienes y servicios de la institución y de esta manera a la satisfacción 
de las necesidades de las áreas usuarias y por ende el mejoramiento de calidad 







La gestión administrativa del área de logística,  que realiza el procesos de 
compras en el estado es muy importante, con la finalidad de dar un buen servicio 
a los ciudadanos, por ello la entidades públicas deben contar con las logísticas 
necesarias para estar abastecidos de acuerdo a las actividades programas en su 
gestión, dado que la población espera del estado un servicio de calidad que sea 
eficiente de las políticas y el desempeño de la gestión pública, teniendo políticas 
públicas responsables. 
  El estudio se realizó en el área logística del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, ubicado en la sede central de Jesús María, con la 
finalidad de conocer la percepción de los trabajadores en materia de la gestión 
administrativa del proceso de compra que realiza en área de logística. 
  El área de logística se encarga de realizar las compras para abastecer lo 
suficiente de bienes que han sido programados en los diversos cuadros de 
necesidades de las diversas áreas usuarias, por ello abastecimiento consolida los 
requerimientos a inicio de cada periodo fiscal, la oficina general de administración 
redacta los procedimientos del área de abastecimiento denominados: recepción 
de pedidos de bienes o servicios emitidos por las áreas usuarias, con sus 
respectivos anexos: Formulación del estudio de posibilidades que ofrece el 
mercado para la determinación del Valor Referencial de la contratación”, 
“Certificación de crédito presupuestario”; “Aprobación del expediente de 
contratación y designación del Comité Especial”, entre otros, todo ello se encarga 
el área de logística (Manual de Procedimiento MTPE, 2010, p.169). 
  Existe el desabastecimiento de bienes y productos a diversas áreas  del 
Ministerio de Trabajo,  debido que estando al primer trimestre del año fiscal, aun 
las áreas usuarias no cuentan con los bienes necesarios para coadyuvar en sus 
metas físicas, debido que el área logística no realiza las compras necesarias en el 
momento oportuno de los bienes aduciendo que las compras deben ser 





y el desconocimiento de las normativas de procesos de compras; asimismo no se 
hacen los requerimientos con celeridad, y ello tiene consecuencia la falta de 
bienes en diversas áreas, ejemplo, agua de beber, repuestos de impresoras láser, 
útiles de oficina como papel bond entre otros, todo ello genera malestar y no hay 
provisión de materiales para realizar las diversas actividades programadas de las 
áreas usuarias. 
  Por ello la investigación, aportando recomendaciones en la gestión 
administrativa del área de logística, para la tener una gestión eficiente y provea 
de material logístico a las áreas usuarias. En el caso del estudio realizado el 
diagnóstico del problema se percibió: (1) reclamo de las áreas usuarias por no 
tener la logística necesaria, (2) Falta de capacitación del personal en normativa 
relacionadas en contrataciones, (3) Alta rotación de personal del área y (4) 
Extemporánea programación de cuadro de necesidades fuera de fecha. 
 
Problema general. 
¿Cuál es la percepción de la gestión administrativa del personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017?  
Problema específico 1. 
¿Cuál es la percepción de la planeación del personal en el área logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017?  
Problema específico 2. 
¿Cuál es la percepción la organización del personal en el área logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017?  
Problema específico 3. 
¿Cuál es la percepción de la dirección del personal en el área logística del 





Problema específico 4. 
¿Cuál es la percepción del control del personal en el área logística del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017?  
1.5. Objetivos 
Objetivo general. 
Describir la percepción de la gestión administrativa del personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
Objetivo específico 1 
Describir la percepción la planeación del personal en el área logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
Objetivo específico 2. 
Describir la percepción de la organización del personal en el área logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
Objetivo específico 3. 
Describir la percepción de la dirección del personal en el área logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
Objetivo específico 4. 
Describir la percepción del control del personal en el área logística del Ministerio 






































En la presente investigación se establecieron como variable gestión 
administrativa del personal en el área logística del Ministerio de Trabajo y 
Promoción y Empleo, Lima 2017, es de naturaleza cualitativa y su ocurrencia en 
la institución se expresará en categorías determinadas en función de los valores 
asignados a los instrumentos; en tal sentido serán medidas en una escala ordinal, 
por lo tanto se establecieron relaciones entre las dimensiones. 
Definición conceptual. 
Variable 1: Gestión administrativa.- Es un proceso es una forma sistemática 
de hacer las cosas. Se habla de la administración como un proceso para 
subrayar el hecho de que todos los gerentes, sean cuales fueren sus 
competencias o habilidades personales, desempeñan ciertas actividades 
interrelacionadas con el propósito de lograr las metas que desean (Stoner, 
Freeman, y Gilbert, 2009, p.12). 
Asimismo se realizó el análisis de las variables sociodemográficas, con 
respuesta a los ítems sobre las características personales del sujeto; siendo 
categorizadas como sigue: 
La edad: Es una variable ordinal utilizada en la investigación para clasificar a la 
población. Comprende comprende:(1)18-28 años, (2) 29-37 años, (3)38-46 años 
y (d) de 47 a más años. 
Sexo: Es una variable nominal utilizada en la investigación para clasificar a la 
población. Comprende: Comprende: (1) Masculino y (2) femenino 
Condición Laboral: Es una variable nominal que fue utilizada en la investigación 
comprende: (1) Decreto Legislativo Nº276, (2) Contratos Administrativos de 
Servicios--CAS, (3) Locución de Servicios y (4) Otros cargos de confianza, 
doctorados.  
Nivel educativo: Es una variable ordinal utilizada en la investigación para 
clasificar a la población de estudio y en Clasificados: (1) técnicos, (2) licenciados, 





2.2. Operacionalización de la variable. 
La variable gestión administrativa será medida a través de cuatro dimensiones: 
(a) Planeación, con diez ítems; (b) organización, con ocho ítems; (c) Dirección, 
con ochos ítems; y (d) Control, con seis ítems. Esta variable fue medida con el 
instrumento constituida por 32 ítems con escala tipo Likert y los rangos 
establecidos fueron: deficiente de (32 - 63), eficiente (64 - 96), y muy eficiente de 
(97 - 128). 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización de la variable gestión administrativa 
Dimensiones Indicadores ítems 
Escala y 
valores 
Niveles y rangos 
  Requerimientos 1,2,3  Deficiente  (10 - 19) 
 Planeación 




 Regular (20 - 29) 
 
Objetivos  10  Eficiente (30 - 40) 
        
  Manual de actividades 11,12, Nunca=1   Deficiente  (8 - 16) 
 Organización Compras directas 13,14, Casi nunca=2 Regular (17- 25) 
  Capacitación 15,16 A veces=3 Eficiente (26- 32) 
 
Orden de compra 17,18 Siempre=4   
     Deficiente  (8  -  16) 
Dirección Recepción 19,20,21,22  Regular (17 - 25) 
  Abastecimiento 23,24,25,26  Eficiente (26 - 32) 
      
  Seguimiento  27,28    
  Control previo 29  Deficiente  (6  - 11) 
Control Stocks 30  Regular (12 - 17) 
  Seguimiento 31  Eficiente (18 - 24) 
 Monitoreo 32    
      
Nota: Tomado de Stoner, Freeman, y Gilbert (2009) 
 
2.3. Metodología 
El método utilizado en la investigación fue deductiva, este método se desciende 
de los general a los particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter 
universal y utilizando instrumento científicos, se infieren enunciados particulares 





2.4. Tipo de estudio 
El trabajo se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y corresponde a una 
investigación básica de nivel descriptivo simple según la clasificación de Trabajo 
(Hernández, et al., 2010). 
  Básica, porque está orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y 
nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato; es 
decir, conocer nuevos conocimientos relacionados a la variable gestión 
administrativa medido desde la percepción de los trabajadores del área logística 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Descriptiva, porque el propósito es describir como se manifiestan la 
variable en el momento de la investigación. Conlleva a analizar y medir la 
información recopilada acerca de la variable gestión administrativa según la 
percepción por los trabajadores del área de abastecimiento de la sede central del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Hernández, et al., 2014, p.155). 
2.5. Diseño  
La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, de corte 
transversal, debido que durante el estudio no se manipuló la variable, ni tampoco 
fue posible alterar las condiciones del medio en el cual ocurrió el hecho, 
limitándose a observar y registrar tal y como sucede en la realidad (Hernández et 
al., 2014, p.152). 
Asimismo, fue de diseño transversal, dado que se recolectó datos de la 
información requerida en un momento dado o dicho de otra forma en una sola vez 
durante la investigación. Por tanto en el estudio se empleó un diseño no 
experimental y transversal (Hernández et al., 2014, p.154). 
2.6. Población, muestra y muestreo 
Población. 
La población estuvo conformada por 101 trabajadores del área de logística del 





como criterios de inclusión, de diferentes edades, ambos sexos y profesiones y 
técnicos. 
Criterios de inclusión. Ser trabajador del área de logística del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y aquellos trabajadores que desearon ser parte 
del estudio. 
Criterios de Exclusión. Personas que no correspondan al área de logística, ni 
personal que labora en el área de vigilancia. 
Muestra. 
La muestra estuvo conformada por 86 trabajadores que cumplieron con el criterio 
de inclusión y laboran en el área de abastecimiento del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, sede central, 2017. 
 
Tabla 2 
Número de trabajadores que conforman la muestra de estudio 
Área de trabajo  Total 
Trabajadores de la oficina de 
abastecimiento 
                          




El método del muestreo utilizado fue no probabilístico, también llamada muestras 
dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal, se utiliza en diversas 
investigaciones cuantitativas y cualitativas, en determinadas situaciones los 
muestreos no probabilísticos pueden ser adecuados y ofrecer buenas 
estimaciones de los parámetros poblacionales objeto del estudio, si bien, 
presentan como principal desventaja, el no poder estimar los errores al muestreo 





Muestra por conveniencia: estas muestras están formadas por los casos 
disponibles a los cuales se tiene acceso (Hernández et al., 2014, p.390). 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos 
La técnica utilizada en la presente investigación fue la encuesta, una técnica 
basada en preguntas dirigidas a un número considerable de personas, la cual se 
empleó cuestionarios para indagar sobre las características que se desea medir o 
conocer. (Hernández, et al., 2010) 
Instrumento de recolección de datos: 
Según la técnica de la investigación realizada, el instrumento utilizado para la 
recolección de información fue el cuestionario. Al respecto Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) indicaron que “consiste en un conjunto de preguntas de una o 
más variables a medir” (p.217). 
 Se empleó un cuestionario, para medir el nivel de gestión administrativa, 
compuesto de 32  ítems. Los que se describen la respectiva ficha técnica. 
Ficha técnica del instrumento para medir la gestión de compras 
Nombre : Cuestionario para medir la gestión administrativa 
Autor  : Adaptado de Matos Aira Norma. 
Año  :  2014 
Objetivo: Evaluar el nivel de gestión administración  
Lugar de aplicación: Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, sede central 
2017. 
Forma de aplicación: Directa 





Descripción del instrumento: Para la variable de gestión administrativa, el 
cuestionario estuvo constituido por 32 preguntas, distribuidas en 10 preguntas 
para la dimensión planeación, 8 preguntas para la dimensión organización,8 
preguntas para la dimensión dirección y 6 preguntas para la dimensión control; 
las respuestas del cuestionario estuvieron estructuradas bajo la escala Likert, 
considerando cinco categorías: 
 Nunca=1 punto, casi nunca= 2 puntos, a veces = 3 puntos y siempre= 4 puntos. 
Procedimiento de puntuación: 
Deficiente (32 - 63)  
Regular (64 - 95)  
Eficiente (96 - 128)    
2.8. Validación y confiabilidad de los instrumentos. 
 
Validación de los instrumentos 
En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 
la variable que pretende medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 Para determinar la validez de los instrumentos, se sometieron a 
consideraciones de juicio de expertos. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014, p. 204), el juicio de expertos consiste en contrastar la validez de los ítems, 
a personas expertas en el dominio de la pertinencia, relevancia, claridad y 
suficiencia de cada uno de los ítems, asimismo dar el grado de adecuación a un 
criterio determinado y previamente establecido 
La validez de contenido es el grado en que un instrumento refleja un 










Validez del instrumento gestión administrativa según expertos 
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Confiabilidad de los instrumentos 
Los instrumentos de recolección de datos que se emplearon en el estudio tienen 
ítems con opciones en escala Likert, por lo que se empleó el coeficiente alfa de 
Cronbach para determinar la consistencia interna, analizando la correlación media 
de cada ítem con todas las demás que integran dicho instrumento. Para 
determinar el coeficiente de confiabilidad, se aplicó la prueba piloto, después de 
analizo mediante el Alfa de Cronbach con la ayuda del software estadístico SPSS 
versión 22. 
 Según Hogan (2004), la escala de valores que determina la confiabilidad 
está dada por los siguientes valores: 
Alrededor de 0.9, es un nivel elevado de confiabilidad. 
Alrededor de 0.8 o superior puede ser considerada como confiable. 
Alrededor de 0.7, se considera baja. 
Inferior a 0.6, indica una confiabilidad inaceptablemente baja. 
Tabla 4: 
Confiabilidad de los instrumentos– Alfa de Cronbach  
 
Instrumento Alfa de Cronbach Nº Ítems 
Gestión administrativa .806 32 
 
En función del resultado obtenido del juicio de expertos, que consideraron el 





igual a 0.806; se asumió que el instrumento era altamente confiable y procedía su 
aplicación. 
2.8. Método de recolección de datos 
El procedimiento para la recolección de datos siguió los siguientes pasos: 
Se inició con la aplicación de los instrumentos, siguiendo las indicaciones 
establecidas en la respectiva ficha técnica. Posteriormente, con los datos 
obtenidos se elaboró la matriz de datos, se transformaron los valores según las 
escalas establecidas y se procedió con el debido análisis, con la finalidad de 
presentar las conclusiones y recomendaciones y de esta manera preparar el 
informe final.  
2.9. Método de análisis de datos 
Una vez recolectados los datos de la investigación, se procedió a analizar la 
variable de la siguiente manera: 
 1er paso: Categorización analítica de los datos: se clasificaron y 
codificaron para lograr una interpretación de los hechos recogidos. Se procesó la 
información a partir de la base de datos, para organizarla y se procedió a su 
ordenamiento. Se elaboró la matriz de datos. 
 2do paso: Los procedimientos estadísticos se harán utilizando en el 
programa SPSS 22.0 y el EXCEL. 
 3er paso: Descripción de los datos: mediante tablas de resumen de 
resultados, se presentaron las frecuencias y porcentajes de cada una de las 
dimensiones. 
Debido que la variable fue cualitativa, se empleó los cuadros de frecuencia con 
sus respectivas dimensiones que requiere mínimamente de un nivel de medición 

































3.1.  Resultados descriptivos 
 
Tabla 5 
Nivel de percepción de la gestión administrativa del personal en el área logística 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
eficiente 3 3% 
Regular 51 59% 
Eficiente 32 38% 
Total 86 100% 
 
 
Figura 2. Nivel de percepción de la gestión administrativa del personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
 
En la tabla 5 y figura 2, el nivel de gestión administrativa percibido por los 
trabajadores del área logística del Ministerio de Trabajo, presento un nivel regular 
en 59%, eficiente 38% y deficiente 3%, debido que debe fortalecerse a los 
trabajadores en capacitación de procesos de gestión administrativas de compras 
tanto al área logística como al personal de áreas usuarias para que las gestiones 
administrativas respecto a los requerimientos de compras de bienes y productos, 








Dimensiones de la gestión administrativa percibido por el personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
  Dimensiones 
  Planeación Organización Dirección Control 
Nivel Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Deficiente 2 2% 2 2% 2 2% 6 7% 
Regular 36 42% 72 84% 44 51% 38 44% 
Eficiente 48 56% 12 14% 40 47% 42 49% 




Figura 3. Dimensiones de la gestión administrativa percibido por el personal en el 
área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
En la tabla 6 y figura 3, la dimensión que tuvo mayor nivel de calificación fue la 
planeación (eficiente 56%, regular 42% y deficiente 2%), seguido del control con 
(eficiente 49%, regular 44% y deficiente 7%), luego fue la dimensión dirección 
(eficiente 47%, regular 51% y deficiente 2%) y finalmente la organización 








Nivel de la planeación según la percepción del personal en el área logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 2% 
Regular 36 42% 
Eficiente 48 56% 
Total 86 100% 
 
 
Figura 4.  Nivel de la planeación según la percepción del personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
En la tabla 7 y figura 4, el nivel de planeación percibido por el personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017, presentó 
un 56% de nivel eficiente, un 42% de nivel regular y un 2% de nivel deficiente, 
esto reflejo que más del 50% de los trabajadores están planificando bien las 







 Tabla 8 
Nivel de la organización según la percepción del personal en el área logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 2% 
Regular 72 84% 
Eficiente 12 14% 




Figura 5. Nivel de la organización según la percepción del personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
En la tabla 8 y figura 5, el nivel de organización percibido por el personal en el 
área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017, 
presentó en 84% de nivel regular, 14% de nivel eficiente y 2% de nivel deficiente, 
esto resulto que más del 50% de los trabajadores no está percibiendo bien la 
organización del área de abastecimiento dado que dicha área depende de los 
insumos que le faciliten las áreas usuarias en su debido momento los 






Nivel de la dirección según la percepción del personal en el área logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 2% 
Regular 44 51% 
Eficiente 40 47% 
Total 86 100% 
      
 
 
Figura 6. Nivel de la dirección según la percepción del personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
 
En la tabla 9 y figura 6, el nivel de dirección percibido por el personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017, presentó 
un 51% de nivel regular, un 47% de nivel eficiente y 2% de nivel deficiente, estos 
resultados muestran que debe fortalecerse la dirección debiendo los directores 






Nivel del control según la percepción del personal en el área logística del 




Deficiente 6 7% 
Regular 38 44% 
Eficiente 42 49% 
Total 86 100% 
      
 
Figura 7. Nivel del control según la percepción del personal en el área logística 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017. 
 
En la tabla 10 y figura 7, el nivel de control percibido por el personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017, presento 
un 49% de nivel eficiente, 44% de nivel regular y 7% de nivel deficiente, cabe 
precisar que el control tiene buena calificación debido que el área logística está 







La gestión administrativa percibida por el personal en el área logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017, según sexo. 
    Sexo 
Total 
    Femenino Masculino  
Niveles 
Bajo 2 1 3 
 
4% 3% 3% 
Regular 18 33 51 
 
39% 84% 38% 
Alto 27 5 32 
  
 
57% 13% 59% 
Total 
 
47 39 86 
 
100% 100% 100% 
 
 
Figura 8. “La gestión administrativa percibida por el personal en el área logística 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017” según sexo. 
 
En tabla 11 y figura 8, el nivel de calificación de la percepción de la gestión 
administrativa de los trabajadores del área logística del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, según sexo, resultó quienes presentaron mejores niveles 
de calificación fue el femenino (eficiente 57%, regular 39%, deficiente 4%) en 






Nivel de percepción de la gestión administrativa del personal en el área logística 
del Ministerio de Trabajo, Lima 2017, según modalidad de contratación 
    Modalidad de contratación   
Total 




Deficiente 0 2 0 1 3 
  0% 4% 0% 17%         3% 
Regular 1 38 12 0 51 
  50% 83% 38% 0%      60% 
Eficiente 1 6 20 5 32 
  50% 13% 62% 83%       37% 
Total   2 46 32 6 86 
    100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
Figura 9. Nivel de percepción de la gestión administrativa del personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo, Lima 2017 según modalidad de contratación. 
En la tabla 12 y figura 9, respecto de la gestión administrativa según la modalidad 
de contratación, los trabajadores que tuvo los mejores niveles de calificación 
fueron según Decreto Legislativo 276 (eficiente 50%, regular 50% y deficiente 
0%), seguido de CAS (regular 83%, eficiente 13%, deficiente 4%) luego Locación 
de servicios (eficiente 62%, regular 38%), y finalmente aquello que son 
practicantes profesionales (eficiente 83%, y deficiente 17%) según la percepción 







Nivel de percepción de la gestión administrativa del personal en el área logística 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2017 según edad. 
    Edad 
Total 




Deficiente 0 2 0 1 3 
  0% 7% 0% 11%         3% 
Regular 21 19 11 0 51 
  100% 70% 38% 0%       59% 
Eficiente 0 6 18 8 32 
  0% 23% 62% 89%       38% 
Total   21 27 29 9 86 
    100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
Figura 10. Nivel de percepción de la gestión administrativa del personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2017 según edad. 
 
En tabla 13 y figura 10, en cuanto a la gestión administrativa según la edad, el 
personal que  tuvo mejor nivel de calificación, según grupo de edad fue del rango 
de edad 47 a más años (eficiente 89%, regular 11%) seguido del rango de edad 
de 38-46 años (eficiente 62%,regular 38%,deficiente 0%) seguido del  rango 29-
37 años(regular 70%, eficiente 23%, deficiente 7%) y finalmente de 20-28 años 
todo los trabajadores calificaron de nivel regular  100% en la gestión 






Nivel de percepción de la gestión administrativa del personal en el área logística 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017, según el nivel 
académico. 
    Nivel académico 
Total 




Deficiente 0 2 0 1 3 
  0% 3% 0% 14%         3% 
Regular 16 35 0 0 51 
  100% 59% 0% 0%       59% 
Eficiente 0 22 4 6 32 
  0% 38% 100% 86%       38% 
Total   16 59 4 7 86 
    100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
Figura 11. Nivel de percepción de la gestión administrativa del personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017 según el 
nivel académico. 
 
En la tabla 14 y figura 11, el nivel de calificación de la gestión administrativa del 
personal según el nivel académico, fue Postgrado (eficiente 100%, media 0%) y 
el que tuvo menor calificación fue licenciados (regular 59%, eficiente 38% y 
deficiente 3%) en el área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del 


























Respecto al objetivo general describir la percepción de la gestión administrativa 
los trabajadores en el área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima 2017, se obtuvo que la gestión administrativa del proceso de 
compras del área logística fue calificado con un nivel regular de  59%, debido que 
las áreas usuarias no realizan las gestiones administrativas de los requerimientos 
de sus materiales logísticos a tiempo; mientras que el 38% lo calificó de nivel 
eficiente y 3% deficiente,  del mismo modo coincidiendo con Baldeos (2015) quien 
realizó la investigación titulada: La gestión administrativa en el Gobierno Regional 
de Lima, en la que concluyó que la gestión administrativa influyo adecuadamente 
en la eficiencia de la institución siguiendo con los planes y programas nacionales, 
regionales y locales de desarrollo, asimismo la ejecución de una  adecuada 
dirección influye en la eficiencia lo que permite gestionar habilidades de líder la 
conducción y el control de los trabajadores para tener claras sus funciones. Por 
otro lado Recari (2015) realizó la investigación titulada: Gestión administrativa en 
los departamentos de compras y contrataciones del Ministerio de Gobernación de 
Guatemala, el objetivo del estudio fue determinar las características de la gestión 
administrativa de los procesos de compras y contrataciones de las dependencias 
del Ministerio y concluyo que hubo una planificación en los proceso de compra, 
de  las diferentes instituciones que son parte del Ministerio, en la que obtuvo que 
toda planificación no cumple en su totalidad, porque está sujeta a recortes y 
adecuaciones. 
Los resultados obtenidos respecto al primer objetivo según la percepción 
de la planeación los trabajadores en el área logística del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima 2017, se obtuvo que el 40% de los trabajadores 
percibieron que la dimensión de planificación fue de nivel regular,  60% eficiente,  
y ninguno manifestó deficiente asimismo coincidiendo con los resultados  de 
Matos (2014) quien en la investigación: Las compras y su relación con la gestión 
del abastecimiento de bienes muebles e insumos de los establecimientos de 
Salud de la Red San Juan de Lurigancho-2013,  obtuvo la ausencia de un plan 
definido para monitorear el destino de compras ocasionada perdidas de algunos 
bienes muebles de insumo perjudicando ello a la instituciones y a las áreas que 





Respecto al segundo objetivo describir la percepción de la organización los 
trabajadores en el área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima 2017, el nivel de organización fue regular con 85%, mientras que 
15% eficiente y ninguno considero deficiente. Coincidiendo con los resultados de 
Gallegos (2013) quien concluyó que el gobierno autónomo no cuenta con un 
Manual de procesos y procedimientos internos para Compras Públicas, 
únicamente se cuenta con la Ley Orgánica del Sistema de Compras Públicas, que 
si bien es cierto define la normativa general, pero no establece la forma de cómo 
cumplir esta normativa, para ello es fundamental contar con un documento que 
clarifique los procesos y procedimiento internos a seguir para cumplir con la Ley. 
Asimismo se coincide con Recari en la investigación titulada: Gestión 
administrativa en los departamentos de compras y contrataciones del Ministerio 
de Gobernación de Guatemala concluye que la organización en los diferentes 
procesos de compras y contrataciones del ministerio de gobernación deben ser 
manejadas por analistas y asesores especializados (2015). 
Respecto al tercer objetivo describir la percepción de la dirección los 
trabajadores en el área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima 2017 se obtuvo, que la dirección, que el 52% manifestó que es 
regular, mientras que el 48% declaró que fue eficiente, Delgado (2011) realizó la 
investigación titulada: Influencia de la gestión administrativa del área de logística 
en el abastecimiento de bienes y servicios de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna, periodo 2009-2010,  cuyo objetivo fue determinar 
la influencia de la gestión administrativa del área de logística en el abastecimiento 
de bienes y servicios y concluyo el área de logística presenta deficiencias en la 
gestión administrativa dado que existe incumplimiento de los procedimientos, de 
funciones del personal del área, e influye desfavorablemente en el oportuno 
abastecimiento de bienes y servicios, período 2009-2010. 
Respecto al cuarto objetivo describir la percepción del control los 
trabajadores en el área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima 2017, el nivel de control percibido por los trabajadores del área 
logística del Ministerio de Trabajo, presento un nivel eficiente en 49%, eficiente, 





debido que el área logística está realizando un control de las programaciones de 
las áreas usuarias, por otro lado Araya (2009) en su investigación titulada: 
Estrategia de Mejoramiento en la Gestión de Compras de la Dirección de 
Servicios Institucionales de la CCSS, realizó la investigación para diagnosticar en 
alguna medida, la gestión administrativa en las unidades de una organización y 
concluyo que el 79% de los procesos de compra llegaron a culminarse aunque 
con algunas deficiencias, siendo el 21% restante concursos no finalizados por 
considerarse infructuosos o desiertos; se determinó la falta de planificación (en un 

















































Respecto al objetivo general describir la percepción de la gestión administrativa 
del personal en el área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima 2017, del total de encuestados, el 38% manifestó tener un nivel 
eficiente en la gestión administrativa del área de logística del Ministerio de 
Trabajo, 59% de nivel regular y solo el 3% fue deficiente; la percepción según el 
sexo femenino quien expresó los mejores niveles (eficiente 57%, regular 39%, 
deficiente 4%) y de sexo masculino (regular 84% , eficiente 13%, deficiente 3%); 
respecto a la modalidad de contratación el personal D.L.Nº276, CAS, locación de 
servicios y otros doctorados (50%, 13%, 62%, y 83%) respectivamente en nivel 
eficiente; respecto a la edad quienes tuvieron mayor calificación fueron de 47 
años a más con 89% de eficiencia y de menor calificación de 29 a 37 años con 
7% de nivel regular; finalmente respecto al nivel académico de mayor calificación 
fue de postgrado con 100%, eficiente y la menor calificación fue universitarios con 
3% de deficiencia.     
Segunda  
Respecto al primer objetivo describir la percepción de la planeación del personal 
en el área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017, 
se obtuvo que el 56% califico de nivel eficiente, 42% de nivel regular y 2% de 
nivel deficiente según la percepción de los trabajadores en el área de logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
Tercera  
Respecto al segundo objetivo describir la percepción de la organización del 
personal del área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
Lima 2017, se obtuvo que el 84% de nivel regular, 14% nivel eficiente, y 2% de 
nivel deficiente, según la percepción de los trabajadores en área de logística del 









Respecto al tercer objetivo describir la percepción de la dirección del personal en 
el área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017, se 
obtuvo que el 51% de nivel regular, 47% nivel eficiente, y 2% de nivel deficiente 
según la percepción de los trabajadores en área de logística del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
Quinta  
Respecto al cuarto objetivo describir la percepción del control del personal en el 
área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017, se 
obtuvo que el 49% califico de nivel eficiente, 44% de nivel regular y 7% de nivel 
deficiente según la percepción de los trabajadores en área de logística del 






































La gestión administrativa del área de abastecimiento del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima 2017, tienen gran importancia en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con el abastecimiento a todas las áreas usuarias del 
Ministerio de Trabajo, por ello se sugiere a los directores del área logística 
mejorar la gestión de procesos de compras con la finalidad de elevar la calidad de 
los resultados y los indicadores de desempeño sean eficiente y trasparente. 
Debería de proponerse una política de abastecimiento dado que carece de ello 




Se sugiere a los directores del área logística del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima 2017, promover y fortalecer a las áreas usuarias 
brindando capacitación, en la planificación de actividades; asimismo debería de 
monitorearse y brindar asistencia técnica para la elaboraciones de los cuadro de 
necesidades en su debido momento para así el área de logística se dinamice y 
pueda proveer de materiales logísticos a cada uno de ellas y realizar una 




Asimismo, se recomienda a los directores del área logística del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 2017, proponer el diseño de políticas de gestión 
administrativa de compras adecuadas a la organización, debido que existe 
desconocimientos de normativas de plazos de los procesos y por ello las áreas 
usuarias deben programar las necesidades de aprovisionamiento en su debido 
momento, para que el área logística realice las compras a tiempo y poder 










Se sugiere que la jefatura o la dirección del área logística especialice al personal 
encargado de las gestión administrativas de las actividades que realiza el área de 
abastecimiento que es la programación, adquisiciones, distribución entre otras,  
para así no crear conflictos con las áreas;  debido que las áreas usuarias toleran 
la falta  de bienes logísticos; a fin de repercutir positivamente en el logro de los 
objetivos y metas de la institución,  por ello no debe existir alta rotación de 
personal, debido que en cada cambio de jefatura que existe, genera una alta 




Se sugiere que los directores del área logística del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima 2017, deberían de realizar monitoreo de control o 
supervisión para así conocer las diversas necesidades de las áreas usuarias y 
realizar una programación de cuadro de necesidades con los insumos necesarios 
que se requiere para el debido funcionamiento en las áreas del Ministerio de 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título:  “La gestión administrativa percibida por el personal en el área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017” 
Autor:   David Mollo Pizarro 
Problema Objetivos Variable  e  indicadores 
  
 
Variable 1: GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 





¿Cuál es la percepción de la gestión 
administrativa del personal en el 
área logística del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 
Lima 2017? 
Describir la percepción de la 
gestión administrativa del personal 
en el área logística del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima 2017 
          
Planeación - Requerimientos 1,2,3     
  - Plan Anual de Contrataciones 4,5,6     
  - Contrataciones 7,8,9     
  - Objetivos 10 Nunca = 1   
Problemas Específicos: Objetivos  específicos:           
¿Cuál es la percepción de la 
planeación del personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima 2017? 
Describir la percepción de la 
planeación del personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima 2017 
  - Manual de actividades 11, 12   Deficiente 
Organización - Compras directas 13,14   (32  - 63) 
  - Capacitación 15,16 Casi nunca=2   
  - Orden de compra y conformidad 17,18     
¿Cuál es la percepción de la 
organización del personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima 2017? 
Describir  la percepción de la 
organización del personal en el 
área logística del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 
Lima 2017 
      Regular  
 Dirección - Recepción 19,20,21,22 A veces=3 (64 - 96) 
  - Abastecimiento 23,24,25,26     
        Eficiente 
        (97 - 128) 
¿Cuál es la percepción de la 
dirección del personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima 2017? 
Describir la percepción de la 
dirección del personal en el área 
logística del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Lima 2017 
 Control - Seguimiento 27,28 Siempre=4   
   - Control previo 29     
  - Stocks 30     
  - Seguimiento 31     
¿Cuál es la percepción del control 
del personal en el área logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Lima 2017? 
Describir la percepción del control 
del personal en el área logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Lima 2017. 
  - Monitoreo 32     
  
 
      
  
 
      













Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Tipo:            




Alcance: La población es la totalidad del 
fenómeno a estudiar. Personas o 
elementos cuya situación se está 
investigando. (Tamayo, 2004, 
p.111).  
Se elaborara de tablas y figuras estadísticas en la  
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo 
  presentación de los resultados por dimensiones mediante  
  el uso del software Microsoft Excel 
  Técnica: Encuesta.   
Diseño:           
  
El diseño de investigación es no 
experimental de característica 
transversal. 
La población en estudio estuvo 
conformada por 86 trabajadores del 
área de logística del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 
Lima 2017. 
Instrumento: Cuestionario   
  
    
  




    
  
        
  
 
Tipo de muestreo:  Año: 2014   
  
  No probabilístico     
  
    Monitoreo:  ninguno   
  
Método: Muestreo por conveniencia     
  
Deductivo porque busca especificar 
propiedades y características 
importantes de cualquier fenómeno 
que se describa las tendencias de 
los resultados de la población en 
estudio y se deducirán conclusiones 
(Hernández, et al, 2014)   
Ámbito de Aplicación: 
Ministerio de Trabajo y 










     
  




       
         
         
       
  
       
  





































MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
Variable: Gestión administrativa. 
 
Dimensiones Indicadores ítems 
Escala y 
valores 
Niveles y rangos 
  Requerimientos 1,2,3       
  Plan Anual de Contrataciones 4,5,6 Nunca=1   Deficiente  (10  – 19) 
Planeación Contrataciones 7,8,9 
Casi 
nunca=2 
Regular (20 -  29) 
  Objetivos 10 A veces=3 Eficiente (30 - 40) 
    Siempre=4     
          
  Manual de actividades 11,12       
  Compras directas 13,14                       
  Capacitación 15,16 Nunca=1   Deficiente  (8  – 16) 
Organización Orden de compra y  17 
Casi 
nunca=2 
Regular (17 -  25) 
  conformidad 18 A veces=3 Eficiente (26 - 32) 
  
 
 Siempre=4     
  
 
       
  
 
       
          
  Recepción 19,20,21,22 Nunca=1   Deficiente  (8  – 16) 
Dirección Abastecimiento 23,24,25,26 
Casi 
nunca=2 
Regular (17 -  25) 
  
 
 A veces=3 Eficiente ( 26 -  32) 
  
 
 Siempre=4     
  
 
       
  Seguimiento  27,28       
  Control previo 29 Nunca=1   Deficiente  (6  –  11) 
Control Stocks 30 
Casi 
nunca=2 
Regular (12 - 17) 
  Seguimiento 31 A veces=3 Eficiente (18- 24) 
  Monitoreo 32 Siempre=4     





























INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Apreciado señor(a), el presente cuestionario solo tiene fines académicos, tiene por 
objetivo recolectar datos relevantes, con el objeto de conocer la gestión administrativa, 




A.   Sexo           
 B:      Condición Laboral:               
 
                                                                               
 
C. Edad:     D. Nivel académico: 
Desde 20 a 28     Técnicos   
Desde 29 a 37     Licenciados   
Desde 38 a 46     Postgrado   
Desde 47 a más     Otros: indique      
Marque usted el numeral que considera de acuerdo a la escala siguiente. 
 
1: Nunca  2: Casi nunca     3: A veces        4: Siempre      
  ITEM N CN AV S 
N° PLANEACIÓN 1 2 3 4 
1 
¿Considera usted las áreas usuarias realizan su requerimiento en 
forma oportuna? 
        
2 
¿El área usuaria formula sus requerimientos con las 
características completas de los bienes? 
        
3 
¿Los requerimientos son consolidados en el tiempo planificado,   
para determinar los tipos de procesos de compras de la Unidad 
de logística? 
        
4 
¿El Plan Anual de Contrataciones es ejecutado según  lo 
planificado en la  unidad de logística. 
        
5 
¿El Plan Anual de Contrataciones considera las programaciones 
de compra de la unidad de logística? 
        
6 
¿Conoce el procedimiento de registro y publicación del Plan 
Anual de Contrataciones-PAC en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado-SEACE?   
        
7 
¿El presupuesto asignado a las unidades orgánicas permite una 
adecuada planificación de los gastos en la Unidad de Logística? 
        
8 
¿Los requerimientos de los expediente de contratación se 
encuentra estandarizados por la unidad de logística? 
        
9 
¿Los objetivos y políticas son divulgados y publicados al el 
personal de la institución?   
        
10 
¿En las adjudicaciones sin proceso es seleccionado al mismo 
proveedor? 
        











  ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 
11 
¿Existe un formato establecido o estandarizado para los 
requerimientos?  
        
12 
¿El estudio de mercado se efectúa seleccionando proveedores 
especializados?  
        
13 
¿Considera usted que el personal conoce el Manual de 
Organización y Funciones-MOF? 
        
14 
¿Considera usted que cuenta con una adecuada organización para 
el logro de objetivos?     
        
15 
¿Los directivos cumplen con lo descrito en el Manual de 
Procedimientos? 
        
16 
¿Considera usted que varias compras directas del mismo bien 
generan fraccionamiento? 
        
17 
¿En La cotización remitida por los proveedores de siempre existe 
credibilidad? 
        
18 
¿La organización realiza capacitaciones en requerimientos de 
bienes? 
        
  DIRECCION 1 2 3 4 
19 
¿La distribución de bienes se efectúa mediante Pedido 
Comprobante Salida? 
        
20 
¿La recepción de bienes es efectuada mediante la Orden de 
Compra? 
        
21 
¿El área técnica o usuaria emite la conformidad en forma oportuna 
de los bienes recepcionados? 
        
22 
Para la recepción de bienes es considerado lo descrito en el 
manual de Administración de almacenes del Sector Público 
        
23 
¿Considera usted que existen política de abastecimiento para el 
adecuado internamiento de los bienes en el Almacén? 
        
24 
¿El abastecimiento de bienes a las dependencias está garantizado 
debido a que las adquisiciones se efectúan en forma oportuna? 
        
25 
¿El presupuesto está clasificado por metas, las cuales se ejecutan 
según las necesidades programadas por las áreas usarías? 
        
26 
¿La unidad de Logística ejecuta más compras directas que 
adquisiciones programadas en el Plan Anual de Contrataciones? 
        
  CONTROL 1 2 3 4 
27 
¿El seguimiento a la ejecución del contrato es eficiente por parte 
de la Unidad de Logística? 
        
28 
¿Se efectúa la aplicación del control previo concurrente y posterior 
en los procedimientos? 
        
29 
¿Los stocks mínimos son controlados para evitar el 
desabastecimiento inminente? 
        
30 
¿Se efectúa control y seguimiento a los bienes comprados para 
evitar la duplicidad en la compra de bienes?   
        
31 
¿Considera que existe un constante monitoreo de parte de los 
responsables de las unidades orgánicas? 
        
32 
¿Los monitores apoyan a los técnicos en desempeñar las 
actividades para alcanzar los objetivos? 












Certificado de validez  





















































































































DATOS DE PRUEBA PILOTO 
 
N° 
PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL 
TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 86 
2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 97 
3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 110 
4 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 4 105 
5 3 3 4 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 1 3 1 3 4 3 4 4 99 
6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 89 
7 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 98 
8 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 105 
9 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 102 
10 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 88 
11 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 86 
12 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 97 
13 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 102 
14 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 98 












Base de datos de la variable gestión administrativa 
 
N° 
PLANEACIÓN   ORGANIZACIÓN   DIRECCIÓN   CONTROL   
Total 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 T P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 T P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 T P27 P28 P27 P28 P27 P28 T 
1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 26 3 2 3 3 3 4 3 3 24 2 2 3 3 3 3 2 3 21 2 3 2 2 2 3 14 85 
2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 30 3 3 3 3 2 4 2 2 22 4 3 3 4 4 3 3 3 27 3 3 3 3 2 2 16 95 
3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 34 4 2 4 4 2 3 3 3 25 4 3 3 4 4 4 4 4 30 4 3 4 3 3 4 21 110 
4 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 32 4 2 3 3 3 4 3 3 25 4 4 3 4 4 3 2 3 27 2 4 4 4 3 4 21 105 
5 3 3 4 2 3 2 4 4 3 4 32 3 3 3 2 3 3 2 4 23 4 3 4 4 3 3 1 3 25 1 3 3 3 2 4 16 96 
6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 2 3 3 3 4 3 3 24 2 2 3 3 3 3 2 3 21 2 1 2 2 1 3 11 85 
7 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 32 3 3 3 3 1 4 2 2 21 4 3 3 4 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 2 17 96 
8 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 33 4 2 4 4 2 3 3 3 25 4 3 3 3 4 4 3 4 28 3 3 4 3 3 3 19 105 
9 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 31 4 2 3 3 3 4 3 3 25 4 4 3 4 4 3 2 3 27 2 3 4 4 1 3 17 100 
10 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 24 2 3 3 3 2 3 3 2 21 4 3 3 3 2 3 3 3 24 3 3 4 3 1 3 17 86 
11 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 27 3 2 3 3 2 4 3 3 23 2 2 3 3 3 3 2 3 21 2 3 2 2 1 3 13 84 
12 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 30 3 3 3 3 2 3 2 2 21 4 3 3 4 4 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 18 96 
13 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 28 4 2 4 4 2 3 3 3 25 4 3 3 4 3 4 4 4 29 4 3 4 3 3 3 20 102 
14 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 28 4 2 3 3 3 3 2 3 23 4 4 3 4 4 3 2 3 27 2 4 3 4 1 3 17 95 
15 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 32 3 3 3 2 4 4 2 3 24 4 3 4 4 3 3 1 3 25 1 3 3 3 2 3 15 96 
16 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 31 4 3 3 3 3 4 2 3 25 4 4 3 3 3 3 3 3 26 3 2 3 2 1 3 14 96 
17 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 33 4 4 2 3 4 3 3 2 25 3 4 3 4 4 3 4 3 28 3 3 3 3 2 3 17 103 
18 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 33 4 4 4 4 4 3 3 3 29 4 4 3 4 3 3 4 4 29 4 3 4 4 3 4 22 113 
19 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 30 4 3 2 3 3 2 2 2 21 4 3 3 2 3 2 3 3 23 2 3 2 3 1 2 13 87 





21 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 29 4 4 2 2 3 4 2 3 24 4 3 2 2 1 3 4 3 22 3 2 4 3 3 3 18 93 
22 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 34 4 4 3 3 4 4 4 1 27 4 4 2 3 1 3 4 3 24 4 3 3 3 3 4 20 105 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 3 3 3 3 3 3 2 2 22 4 3 3 4 3 3 3 3 26 3 3 4 3 2 3 18 95 
24 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 4 2 4 3 2 3 3 3 24 4 3 3 4 3 4 4 4 29 2 3 4 3 3 3 18 100 
25 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 28 4 2 3 3 3 3 2 3 23 4 4 3 4 3 3 2 3 26 2 4 3 4 3 3 19 96 
26 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 30 3 2 3 2 4 4 2 3 23 4 3 4 4 3 3 1 3 25 2 3 3 3 4 3 18 96 
27 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 29 4 3 3 3 3 4 2 3 25 2 4 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 18 96 
28 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 33 4 4 2 3 4 3 3 2 25 3 4 3 4 4 3 4 3 28 3 3 3 3 2 3 17 103 
29 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 32 4 4 4 3 4 3 3 3 28 4 4 3 4 3 3 4 4 29 4 3 4 4 3 4 22 111 
30 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 30 4 3 2 3 3 2 2 2 21 4 3 3 2 3 2 3 3 23 2 2 2 2 1 2 11 85 
31 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 29 4 3 2 3 2 4 3 3 24 4 4 3 3 1 2 3 4 24 3 3 3 3 2 4 18 95 
32 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 29 4 4 2 2 3 4 2 3 24 4 3 2 2 1 3 4 3 22 3 2 3 3 3 3 17 92 
33 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 33 4 4 3 3 4 4 4 1 27 4 4 2 3 1 3 4 3 24 4 3 4 3 3 4 21 105 
34 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 29 3 3 3 3 2 3 2 2 21 4 3 3 4 4 3 3 3 27 3 3 3 3 2 3 17 94 
35 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 4 2 4 3 2 3 3 3 24 4 3 3 3 1 3 4 4 25 4 3 3 3 2 3 18 96 
36 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 28 4 2 3 3 3 3 2 3 23 4 4 3 4 4 3 2 3 27 2 4 3 4 2 3 18 96 
37 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 32 3 3 3 2 4 4 2 3 24 4 3 4 4 3 3 1 3 25 1 3 3 3 2 3 15 96 
38 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 31 4 3 3 3 3 4 2 3 25 4 4 3 3 1 3 3 3 24 3 3 2 3 2 3 16 96 
39 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 33 4 4 2 3 4 3 3 2 25 3 4 3 4 4 3 4 3 28 3 3 3 3 2 3 17 103 
40 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 33 4 4 4 4 4 3 3 3 29 4 4 3 4 3 3 4 4 29 4 3 4 4 3 4 22 113 
41 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 30 4 3 2 3 3 2 2 2 21 4 3 3 2 3 2 3 3 23 2 2 2 2 1 2 11 85 
42 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 28 4 3 2 3 2 4 3 3 24 4 4 3 3 1 2 3 4 24 3 3 3 3 4 4 20 96 
43 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 29 4 4 2 2 3 4 2 3 24 4 3 2 2 1 3 4 3 22 3 2 3 3 3 3 17 92 





45 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 28 4 3 2 3 2 4 3 3 24 4 4 3 3 1 2 3 4 24 3 3 3 3 2 4 18 94 
46 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 29 4 4 2 2 3 4 2 3 24 4 3 2 2 1 3 4 3 22 3 2 3 3 3 3 17 92 
47 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 34 4 4 3 3 4 4 4 1 27 4 4 2 3 1 3 4 3 24 4 3 4 3 3 4 21 106 
48 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 30 3 3 3 3 2 3 2 2 21 4 3 3 4 4 3 3 3 27 3 3 4 3 2 3 18 96 
49 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 28 4 2 4 4 2 3 3 3 25 4 3 3 4 3 4 4 4 29 4 3 4 3 3 3 20 102 
50 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 28 4 2 3 3 3 3 2 3 23 4 4 3 4 4 3 2 3 27 2 4 3 4 2 3 18 96 
51 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 32 3 3 3 2 4 4 2 3 24 4 3 4 4 3 3 1 3 25 1 3 3 3 2 3 15 96 
52 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 31 4 3 3 3 3 4 2 3 25 4 4 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 18 100 
53 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 33 4 4 2 3 4 3 3 2 25 3 4 3 4 4 3 4 3 28 3 3 3 3 2 3 17 103 
54 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 32 4 4 4 4 4 3 3 3 29 4 4 3 4 3 3 4 4 29 4 3 4 4 2 4 21 111 
55 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 30 4 3 2 3 3 2 2 2 21 4 3 3 2 3 2 3 3 23 2 1 2 3 1 2 11 85 
56 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 28 4 3 2 3 2 4 3 3 24 4 4 3 3 1 2 3 4 24 3 3 3 3 4 4 20 96 
57 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 29 4 4 2 2 3 4 2 3 24 4 3 2 2 1 3 4 3 22 3 2 3 3 3 3 17 92 
58 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 34 4 4 3 3 4 4 4 1 27 4 4 2 3 1 3 4 3 24 4 3 3 3 3 4 20 105 
59 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 30 3 3 3 3 2 3 2 2 21 4 3 3 4 4 3 3 3 27 3 3 3 3 2 3 17 95 
60 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 28 4 2 4 4 2 3 3 3 25 4 3 3 4 3 4 4 4 29 4 3 4 3 3 3 20 102 
61 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 28 4 2 3 3 3 3 2 3 23 4 4 3 4 4 3 2 3 27 2 4 3 4 2 3 18 96 
62 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 32 3 3 3 2 4 4 2 3 24 4 3 4 4 3 3 1 3 25 1 2 2 2 2 2 11 92 
63 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 31 4 3 3 3 3 4 2 3 25 4 4 3 3 1 3 1 3 22 3 3 3 3 3 2 17 95 
64 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 33 4 4 2 3 4 3 3 2 25 3 4 3 4 4 3 4 3 28 3 3 3 3 2 3 17 103 
65 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 33 4 4 4 4 4 3 3 3 29 4 4 3 4 3 3 4 4 29 4 3 4 4 3 4 22 113 
66 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 30 4 3 2 3 3 2 2 2 21 4 3 3 2 3 2 3 3 23 2 1 2 2 2 2 11 85 
67 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 28 4 3 2 3 2 4 3 3 24 4 4 3 3 1 2 3 4 24 3 3 3 3 4 4 20 96 
68 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 29 4 4 2 2 3 4 2 3 24 4 3 2 2 1 3 4 3 22 3 2 3 3 3 3 17 92 





70 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 30 3 3 3 3 2 3 2 2 21 4 3 3 4 4 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 18 96 
71 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 28 4 2 4 4 2 3 3 3 25 4 3 3 4 3 4 4 4 29 4 3 4 3 3 3 20 102 
72 4 4 2 3 3 3 2 3 2 3 29 4 2 3 3 3 3 2 3 23 4 4 3 4 4 3 2 3 27 2 4 4 4 3 3 20 99 
73 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 32 3 3 3 2 4 4 2 3 24 4 3 4 4 3 3 1 3 25 1 3 3 3 2 3 15 96 
74 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 31 4 3 3 3 3 4 2 3 25 4 4 3 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 18 100 
75 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 33 4 4 2 3 4 3 3 2 25 3 4 3 4 4 3 4 3 28 3 3 3 3 2 3 17 103 
76 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 33 4 4 4 4 4 3 3 3 29 4 4 3 4 3 3 4 4 29 4 3 4 4 3 4 22 113 
77 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 30 4 3 2 3 3 2 2 2 21 4 3 3 2 3 2 3 3 23 2 3 3 3 2 2 15 89 
78 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 28 4 2 3 3 3 3 2 3 23 4 4 3 2 4 3 2 3 25 2 4 4 4 2 3 19 95 
79 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 32 3 3 3 2 3 4 2 3 23 4 3 4 3 3 3 1 3 24 2 3 3 3 3 3 17 96 
80 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 30 3 3 3 3 3 4 2 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 2 3 3 3 17 95 
81 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 33 3 4 2 3 4 3 3 2 24 3 3 3 4 4 3 4 3 27 3 3 3 3 2 3 17 101 
82 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 33 4 4 4 4 4 3 3 3 29 4 4 3 4 2 3 4 4 28 4 3 4 4 3 4 22 112 
83 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 31 3 3 2 3 3 2 2 3 21 4 3 3 2 2 2 3 3 22 2 3 3 3 2 2 15 89 
84 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 28 4 3 2 3 3 4 3 3 25 4 2 3 3 1 2 3 4 22 3 2 3 3 4 2 17 92 
85 3 3 3 4 3 2 4 3 2 2 29 4 3 2 2 3 4 2 3 23 4 3 2 2 1 3 4 3 22 3 2 3 3 3 3 17 91 



















































“La gestión administrativa percibida por el personal en el área logística del 




El objetivo fundamental de presente investigación fue describir el nivel de la 
gestión administrativa del proceso de compras, según la percepción de los 
trabajadores en el área logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Lima 2017; dado que en la administración pública, el éxito de una 
institución es tener los materiales logísticos necesarios y la entrega a tiempo a las 
áreas usuarias para que los trabajadores realicen equilibradamente las 
actividades diarias con los materiales logísticos necesarios. 
La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo y básica de nivel 
descriptivo, el estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el 
consumidor, objeto, conceptos y cuentas (Namakforoosh, 2006, p.91). Y se aplicó 
un diseño no experimental de corte transversal. La población de estudio estuvo 
constituida por 101 trabajadores y la muestra fue seleccionada por muestreo 
simple, conformada por 86 trabajadores, con la finalidad de describir el nivel de la 
gestión del proceso de compras en la unidad de logística del Ministerio de 
Trabajo, Lima 2017, midiéndose a través de las dimensiones de planificación, 
organización, dirección y control, y sus respectivos indicadores, el instrumento de 
recolección fue un cuestionario validado por juicio de expertos, conformada por 
32 ítems,  asimismo se realizó la prueba piloto para establecer la confiabilidad del 
instrumento; obtenidos los datos se calculó  el coeficiente de Alfa de Cronbach,   
midiendo la confiabilidad interelementos del  cuestionario resultando con 0,806. 
Se realizó el análisis de los datos obtenidos mediante estadística descriptiva para 
hallar la distribución de frecuencias de la variable y sus dimensiones donde se 
obtuvo los siguientes resultados el 62% de los trabajadores manifestaron que la 
gestión de compras es de nivel regular, debido que hay falta de abastecimiento a 
las áreas usuarias dado que existe compras en proceso que llevan un tiempo 





compras, es eficiente; y el nivel alcanzado de las dimensiones organización y 
dirección fue regular con un 85% y 52% respectivamente, lo que se traduce que 
la gestión del proceso de compras de bienes como de servicios debe trabajarse 
en coordinación con las áreas usuarias de la institución, ya que el proceso está 
relacionada con todos, la organización debe coordinar en forma eficiente entre las 
diversas áreas con la unidad de logística   todo esto para que se pueda dar una 
coordinada y eficiente información entre las partes, en este sentido se evitaran 
atraso en el proceso de compras 
Finalmente concluyó que más del 50% de los trabajadores de la unidad de 
Logística de Ministerio de Trabajo durante el año 2017, manifestó que la gestión 
de compras es regular, debido que las áreas usuarias no preparan sus 
requerimientos a tiempo lo que retrasa a la unidad en realizar las convocatorias 
de procesos para una compra corporativa y lo que obliga a la unidad de logística 
de realizar compras directas y moderada es decir que a medida que se mejore la 
gestión de compras para abastecer suficiente bienes a las diversas áreas del 
Ministerio de Trabajo. 
 
3. PALABRAS CLAVE 
Gestión administrativa, planeación, organización, dirección y control.  
4. ABSTRACT 
The main objective of this research was to describe the level of the management 
of the procurement process, according to the perception of the servers of the 
Logistics Unit of the Ministry of Labor and Employment Promotion, Lima 2017; 
Given that in public administration, the success of an institution is to have the 
necessary logistical materials and timely delivery to the user areas so that the 
servers perform the daily activities with the necessary logistical materials. 
The research was developed under the quantitative and basic approach of 
descriptive level, the descriptive study, perfectly explains to an organization the 
consumer, object, concepts and accounts. (Namakforoosh, 2006, p.91). And a 
non-experimental cross-sectional design was applied. The study population 





up of 86 servers, with the purpose of describing the level of the management of 
the procurement process in the logistic unit of the Ministry of Labor, Lima 2017, 
Measured through planning, organization, direction and control, and their 
respective indicators, the collection instrument was a questionnaire validated by 
expert judgment, made up of 32 items, and the pilot test was performed to 
establish the reliability of the instrument ; Obtained the data the Cronbach's alpha 
coefficient was calculated by measuring the inter-element reliability of the 
questionnaire resulting in 0, 806. We performed the analysis of the data obtained 
by descriptive statistics to find the frequency distribution of the variable and its 
dimensions where it was obtained The following results 62% of the servers stated 
that the management of purchases is of a regular level, due to the lack of supply 
to the user areas, since there are purchases in process that take a reasonable 
time, also a 38% of servers stated that The management of purchases, is efficient; 
And the achieved level of organization and direction was regular with 85% and 
52% respectively, which means that the management of the process of purchases 
of goods and services should be worked in coordination with the user areas of the 
institution, and That the process is related to all, the organization must coordinate 
efficiently between the various areas with the logistics unit all this so that a 
coordinated and efficient information can be given between the parties, in this 
sense, they will avoid delays in the process of purchases 
Finally, it concluded that more than 50% of the servers of the Logistics Unit 
of the Ministry of Labor during the year 2017, said that the management of 
purchases is regular, because the user areas do not prepare their requirements in 
time which delays the unit To carry out calls for processes for a corporate 
purchase and what forces the logistics unit to make direct purchases and 
moderate is to say that as the procurement management is improved to supply 
sufficient goods to the various areas of the Ministry of Labor and Promotion of 
Employment. 
5. KEYWORDS 







La gestión administrativa del área logística del Ministerio de Trabajo y  Promoción 
del Empleo tiene como función dirigir, controlar, y ejecutar la aplicación de los 
procesos técnicos del sistema de abastecimiento, coordinar y controlar el proceso 
de adquisición y suministro de bienes y la prestación de servicios requeridos por 
las unidades orgánicas de la entidad, por ello realiza las compras de los procesos 
de adjudicaciones de menor cuantía, proceso, convenio marco entre otros con la 
finalidad de abastecer a todas las unidades de material logístico.(ROF MTPE, 
p.155).  
La gestión administrativa de procesos de compras en el estado es muy 
importante, con la finalidad de dar un buen servicio a los ciudadanos, por ello la 
entidades públicas deben contar con las logísticas necesarias para estar 
abastecidos de acuerdo a las actividades programas en su gestión, dado que la 
población espera del estado un servicio de calidad que sea eficiente de las 
políticas y el desempeño de la gestión pública, teniendo políticas públicas 
responsables. 
  El estudio se realizó en el área de logística del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, ubicado en la sede central de Jesús María, para conocer 
la percepción de los trabajadores que trabajan en dicha área. 
  El área de logística que realiza las compras para abastecer con suficiente 
bienes que han sido programados en los diversos cuadro de necesidades de 
diversa áreas, dicha área consolida pero sin embargo debido que existe alta 
rotación de personal en dicha área, y el desconocimiento de las normativas de 
procesos de compras no se hacen los requerimientos con celeridad, y ello tiene 
consecuencia la falta de bienes en diversas áreas, ejemplo, agua de beber, útiles 
de oficina como papel bond, repuesto de impresoras entre otros, todo ello genera 
malestar y no hay provisión de materiales para realizar las diversas actividades 
programadas de las áreas usuarias. 
  Por ello la investigación, aportando recomendaciones en la gestión de 
compras del área de abastecimiento, para la tener una gestión eficiente y provea 





diagnóstico del problema se percibió: (1) reclamo de las áreas usuarias por no 
tener la logística necesaria, (2) Falta de capacitación del personal en normativa 
relacionadas en contrataciones, (3) Alta rotación de personal del área y (4) 
Extemporánea programación de cuadro de necesidades fuera de fecha. 
 
7. METODOLOGÍA 
El tipo de investigación fue nivel descriptivo básico; ya que su objeto fue describir 
la gestión administrativa de proceso de compras en el área logística del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017, aplicando fundamentos teóricos 
existentes, se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, la población 
muestral estuvo conformada por 86 trabajadores del área logística que desearon 
ser participar en el estudio. El diseño de investigación fue de corte transversal 
debido que se hicieron en solo momento, para la recolección de datos se aplicó un 
cuestionario de 32 ítems,  una vez validado por los expertos, se aplicó el 
cuestionario a toda la muestra y se midió la confiablidad del instrumento mediante 
una prueba piloto y obteniendo el coeficiente de alfa de Cronbach, 0,806  y se 
elaboró tablas de frecuencia para obtener la percepción de la variable gestión 
administrativa de compras y sus respectivas dimensiones medido a través de la 
escala de Likert. 
8. DISCUSIÓN 
De la investigación gestión administrativa del área de logística del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, fue el 62% de trabajadores manifestaron que es 
regular, del mismo modo coincidiendo con Baldeos (2015) que realizó la 
investigación titulada: La gestión administrativa en el Gobierno Regional de Lima, 
en la cual concluyó que la gestión administrativa influir adecuadamente en la 
eficiencia de la institución siguiendo con los planes y programas nacionales, 
regionales y locales de desarrollo, asimismo la ejecución de una  adecuada 
dirección influye en la eficiencia lo que permite gestionar habilidades de líder la 
conducción y el control de los trabajadores para tener claras sus funciones. 
Los resultados obtenidos respecto al primer objetivo se obtuvo que el 40% 





unidad de logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y el 60% 
manifestó que fue eficiente, asimismo coincidimos con Matos (2014) en la 
investigación: Las compras y su relación con la gestión del abastecimiento de 
bienes muebles e insumos de los establecimientos de Salud de la Red San Juan 
de Lurigancho-2013,  la ausencia de un plan definido parta monitorear el destino de 
compras ocasionada perdidas de algunos bienes muebles de insumo perjudicando 
ello a la instituciones y a las áreas que dependen los de los bienes. 
Respecto al segundo objetivo del nivel organización se obtuvo que en la 
unidad de logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017, 
la percepción de la dimensión organización fue regular representada por el 85%; 
coincidiendo con Gallegos (2013) que concluyó que el gobierno autónomo no 
cuenta con un Manual de procesos y procedimientos internos para Compras 
Públicas, únicamente se cuenta con la Ley Orgánica del Sistema de Compras 
Públicas, para ello es fundamental contar con un documento que clarifique los 
procesos y procedimiento internos a seguir para cumplir con la Ley.  
Respecto al tercer objetivo se observó que el personal de la unidad de 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, percibió en la 
dimensión dirección, el 52% manifestó que es regular, asimismo coincidimos con 
Baldeos (2015) en la investigación titulada: La Gestión administrativa en el 
Gobierno Regional de Lima, donde concluye que la dirección influye positivamente 
en la eficiencia de la gestión administrativa del Gobierno Regional de Lima. 
Respecto al cuarto objetivo se obtuvo que la percepción en la dimensión 
control y el 50% considera regular fue eficiente en el unidad de logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo coincidiendo con Baldeos (2015) en 
su investigación “La Gestión administrativa en el Gobierno Regional de Lima” 
concluyó que el control de los trabajadores para tener claras sus funciones en las 
labores o las actividades que realizan. 
9. RESULTADOS 
De la investigacion se obtuvo que en la unidad de logística del Ministerio de 





por un 55%, representado por 47 mujeres, respecto a la modalidad de contratación 
se obtuvo que el 53% está conformado por personal de Contratación Administrativa 
de Servicios- D.L.1057-CAS, representado por 46 personas, respecto a la edad de 
los trabajadores de la Unidad de logística, se obtuvo el rango de edad de 29 a 37 
años fue del 37, seguido entre las edades de 29 a 37 años de edad representado 
por 37 personas, seguido con un 24%, respecto al nivel académico predominan el 
nivel universitario con el 69% representado por 59 personas; respecto al objetivo 
general se obtuvo que el 62% de trabajadores de la unidad de logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo manifestaron que la gestión 
administrativa de compras es regular,   mientras que el 38% manifestó que el nivel 
de gestión de proceso de compras era eficiente. 
Respecto a las dimensiones se mostro que solo el 7% de los trabajadores 
considero que la dimensión control era deficiente, mientras que los dimensiones 
planeación fue la mejor calificada porque el 60% la considero de nivel eficiente en 
la unidad de logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la gestión 




Respecto al objetivo general se obtuvo que el 62% de trabajadores de la unidad de 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, manifestaron que es 
regular, debido que las áreas usuarias no realizan la programación de las 
actividades de los requerimiento de sus materiales logísticos al debido momento. 
Respecto al primer objetivo se obtuvo que el 40% de los trabajadores 
percibieran que la dimensión de planeación fue regular en la unidad de logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y el 60% manifestó que fue 
eficiente. 
Respecto al segundo objetivo se obtuvo que en la unidad de logística del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Lima 2017, la percepción de la 
dimensión organización fue regular representada por el 85%, mientras que el 15% 






Respecto al tercer objetivo se observó que el personal de la unidad de 
logística del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, percibió en la 
dimensión dirección, que el 52% manifestó que es regular, mientras que el 48% 
declaró que fue eficiente. 
 
Respecto al cuarto objetivo se obtuvo que la percepción en la dimensión 
control fue el 7% deficiente, 43% es regular y 50% fue eficiente en la unidad de 












































Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,806 32 
 
 
 
